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Esta investigación corresponde a la evaluación de la arquitectura de capas para 
el desarrollo de sistemas de información, y se utilizó como proyecto específico el desarrollo 
del sistema de control de producción de la finca Ostuma Farms.  De acuerdo con el 
diccionario general de la lengua española evaluar significa “estimar el valor [de las cosas 
no materiales]”, por lo que este análisis pretende estimar el valor de la arquitectura en 
capas. 
 
Para lograr el análisis de esta arquitectura se siguieron los pasos para lograr la 
implementación de un sistema de información para la finca “Ostuma Farms”, que se 
encuentra ubicada en el kilómetro 142.5 de la carretera Matagalpa – Jinotega.  El estudio 
analizó las etapas a seguir para la construcción de la arquitectura en capas, además se 
realizó un análisis completo estructurado del sistema que llamaremos SAPH (Sistema de 
Administración de Producción Hortícola). 
 
En esta investigación también se encuentra un análisis de prefactibilidad sobre 
la aplicación que se desarrolla, en el cual se definen las prefactibilidades operativa, 
económica, legal y técnica. También se encuentra listadas las sugerencias para el desarrollo 
de páginas Web y se realizó el diseño del sistema considerando una interfaz orientada a 
Internet para la finca Ostuma Farms. 
 
Esta finca se encarga del cultivo de hortalizas Gourmet, que es considerada 
como una exquisitez dentro de los tipos de hortaliza, por lo que se le exige cumplir con 
ciertos niveles de exigencia para obtener la calidad de producto necesaria.  Esta alta calidad 
ha traído como consecuencia una gran demanda por muchos restaurantes tradicionales y de 
comida rápida por lo que se hace necesario llevar un control detallado de la producción.  
 
El producir hortalizas de calidad implica la implementación de varios procesos 
y técnicas que permiten obtener la presentación adecuada para su comercialización.  
Debido a la gran cantidad de productos cosechados y en proceso se hace necesario un 
sistema que controle la producción y sus costos. 
  
Existen muchas fincas que requieren solucionar el problema del control de su 
producción, siendo estas productoras de hortalizas o no, es aquí donde se centra un punto 
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muy importante para la realización de esta investigación, ya que la existencia de esta 
investigación pondrá a disposición herramientas que permitan la implementación de 
sistemas similares a entidades agrarias que posean afinidades al caso de estudio.  Es decir 
esta investigación sirve de apoyo al sector agrícola de Nicaragua. 
 
Nicaragua es un país donde la agricultura y la ganadería juegan un papel muy 
importante en la economía nacional  esta es una de las razones por la cual estos sectores 
deben fortalecerse proporcionándoles la oportunidad de contar con el apoyo de sistemas de 
información. 
 
Desde tiempos de la conquista la agricultura forma parte fundamental de la 
economía, es sabido que luego de terminarse la abundancia del oro, las ciudades de León y 
Granada se enriquecieron a través de la agricultura y el comercio1. La agricultura y la 
agroindustria son considerados los principales motores para el desarrollo de Nicaragua, 
estos generan la mayor fuente de ingresos por exportaciones, siendo así uno de los mayores 
generadores de empleos en el país, esto de acuerdo con documentación oficial del gobierno 
que dice que el aporte relativo a la economía nacional medido en términos de Producto 
Interno Bruto(PIB2) pasó de 28.0% en1990 a 30% en el 2003, esto exalta el potencial del 
sector agropecuario como motor del desarrollo de Nicaragua3. 
 
Es interesante notar que durante el periodo 1990-1999 el PIB total creció a una 
tasa promedio 5.4% mientras el PIB agropecuario lo hizo a 4.7%. Durante el período 2000-
2003 el PIB total creció en 2.6% como promedio, mientras el agropecuario lo hizo en 4.8%. 
Si sumamos este crecimiento al gran potencial de Nicaragua para la agricultura, potencial 
que de acuerdo con el Informe Situación Alimentaría Nutricional 2004 es de 1,437,685 
hectareas, se deduce que la inversión en el desarrollo del sector agropecuario es de vital 
importancia para Nicaragua. 
 
                                                 
1 Tomado de http://www.pinoleros.com/historia/historia.htm. 
2 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 
período determinado, (tomado de http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml) 





Ilustración 1. Uso potencial de la tierra en Nicaragua. 
Fuente: Mapa Agro ecológico elaborado por la Dirección General de Estudios Territoriales 
MAG FOR. 
 
Otro aspecto importante a considerar es la decisión del país de trabajar con un 
modelo de desarrollo económico basado en la apertura económica, lo que ha llevado a la 
firma de importantes tratados comerciales, que benefician de manera directa al sector 
agrario de Nicaragua, tales como el Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua, acuerdo 
firmado en diciembre de 1997 y puesto en vigor el primero de julio de 1998 en el que el 
77% de las exportaciones nicaragüenses a México fueron liberadas de inmediato4, o el 
CAFTA5, firmado el 28 de Mayo de 2004 y en espera de su ratificación. 
 
Nicaragua cuenta con las tierras más fértiles de la región, excelentes suelos y 
grandes reservas de aguas subterráneas para la irrigación lo que indica la importancia del 
desarrollo de los productos agrícolas para el consumo interno y la exportación, esto lo dice 
el estudio sobre la cadena hortícola elaborado por el IICA6 en conjunto con el MAGFOR7.  
 
El 40% de la tierra cultivada se dedica a la exportación lo que ha permitido la 
puesta en vigencia de una ley de especial de incentivos para exportaciones.  
 
La finca “Ostuma” se encuentra ubicada en la zona “Falda Rica” a 1,400 metros 
de altura, aproximadamente en el kilómetro 142.5 de la carretera Matagalpa – Jinotega. 
                                                 
4 Tomado de http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyEFFVApkdYnbLnpm.php 
5  Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (incluyendo a República 
Dominicana). Fuente: http://www.cafta.gob.ni/ratificacion1.shtm. 
6 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
7 Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
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Esta finca es parte de la herencia de una familia matagalpina que tiene casi 100 años de 
poseerla y 70 años de trabajar en ella.  En sus inicios era una hacienda principalmente de 
ganado, café y hortalizas. La principal fuente de ingresos en ese entonces era la siembra de 
café y la cría de ganado. 
 
A finales de los 70’s e inicios de los 80’s llega la guerra con su idealismo 
comunista, los propietarios empiezan a tener problemas, a perder las reces y las cosechas de 
café y otros productos. 
 
 Estos factores sumados al asesinato de uno de los dueños la hacienda hace que 
la finca sea confiscada, tomada y repartida entre varias personas ajenas a los verdaderos 
dueños.  
 
En 1991 el propietario actual inicia un proceso legal, para la recuperación de 
algunas de sus propiedades, entre ellas la hoy conocida Ostuma Farms.  Ya para 1992 se 
recupera una pequeña parte y  comienza la rehabilitación  hasta lograr lo que es hoy la finca 
Ostuma.  
 
En 1996 se da inicio a la siembra de algunas hortalizas, como: zanahoria, 
remolacha, repollo, brócoli y variedades.  Para entonces se obtenía una cosecha al año de 
cada hortaliza y no se comercializaba.  Después de ardua investigación, desarrollo, y mucho 
esfuerzo, se comienza a tecnificar la producción.  Logrando, en 1999, obtener 150 cosechas 
al año, lo que significaba, aproximadamente, tres cosechas por semana todas estas 
comercializadas y vendidas con anterioridad.   
 
Este éxito de producción ha motivado la incursión en nuevos productos de 
cultivo. En general en la finca se produce una gran variedad de hortalizas, tales como: apio, 
brócoli, lechuga, repollo chino, zuquini, perejil, ayote, entre otras, sin embargo el cultivo 
principal de la finca está centrado en la lechuga Gourmet, producto, que de acuerdo a 
Guillermo Jacoby8, es de gran demanda por restaurantes de prestigio en el país. 
 
                                                 
8 Actual propietario y gerente de la finca Ostuma Farms. 
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Para el buen crecimiento de los productos antes mencionados se hacen 
necesarias determinadas características en el medio ambiente y son precisamente estas 
características las que hacen que la Finca Ostuma tenga una gran ventaja competitiva ya 
que la ubicación geográfica que posee proporciona a los cultivos la temperatura necesaria 
para su buen desarrollo. La temperatura  en esa región oscila entre 10 grados centígrados en 
invierno y 26 grados centígrados en verano, es ideal para la siembra de este tipo de 
hortalizas logrando así cosechar hortalizas de calidad.  Un aspecto importante y de gran 
influencia en la alta calidad del producto de la  Finca Ostuma, es la utilización de técnicas 
modernas en el cultivo de hortalizas que incluyen riego, fertilización, insecticidas, etc. 
 
El manejo de estos productos y técnicas hace necesaria la organización y en 
este aspecto la finca cuenta con una organización jerárquica, tal como se describe a 
continuación (ver en el Anexo el organigrama): 
 
• Gerente: control de las actividades generales y financieras de la finca. 
• Jefe de finca: Agrónomo responsable del manejo integrado de plaga y 
de fertilización. 
• Cultural: Mandador (4ta generación de trabajar con la familia). 
• Semillero: Técnico Agrónomo encargado de la producción de 
plántulas9. 
• Supervisor de ventas: Agente encargado de las ventas a los distintos 
clientes. 
 
Con el aumento en la producción se ha hecho difícil el manejo de la 
información, dificultando el manejo de costos y disponibilidad de los productos, variables 
necesarias para el buen desempeño de la empresa.  Esto trae como resultado decisiones sin 
información que no ayudan a la administración y resolución de problemas en la toma de 
decisiones dentro de la finca.  
 
La Finca “Ostuma Farms” tiene un complejo manejo y presenta el 
inconveniente de no poseer control preciso de sus costos de producción para obtener los 
                                                 
9 Embrión que nace. Fuente:  http://www.diccionarios.com 
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niveles de rentabilidad, es por esta razón que se hace necesaria la automatización de estos. 
Tal automatización se dará gracias a la implementación de un sistema de información. 
 
Como este problema se presentó desde la primera vez que se empezó a cultivar, 
se trató de solucionar con un sistema provisional. Actualmente para fines administrativos se 
esta utilizando el  Microsoft Money, que es un software que le permite al propietario 
controlar los costos la producción de forma general pero no de la forma deseada.  En 
Ostuma también se lleva un control de inventarios y producción en una hoja de Excel que el 
gerente de la empresa maneja, pero, de acuerdo con lo que él expone, se hace tediosa la 
modificación de la hoja cada mes.  En la finca se encuentra una pequeña red de 
computadoras que en total suman 3, unidas estas a través de un hub.  En estos equipos se 
maneja la información contable y de producción que luego es trasladada a la computadora 
portátil del gerente.  He aquí la necesidad de un sistema informático para su finca, y si este 
sistema fuera implementado utilizando la tecnología Internet, se podría transferir 
información de una forma fácil. Es por esta razón que se diseño un sistema en arquitectura 
multi-capas para la presentación de este estudio monográfico. 
 
Hasta el día de hoy no existen estudios de tesis en la Universidad Americana 
que aborden la elaboración de sistemas basados en una arquitectura de multi-capas, si bien 
es cierto, si se han elaborado sistemas y páginas Web, no se han orientado a esta 
arquitectura. 
 
La arquitectura en capas no posee mucha documentación en Nicaragua, lo que 
no implica que no existan sistemas de este tipo. Como ejemplo de esto tenemos a 
BellSouth, cuyo sistema de compra en línea fue desarrollado por los presentes 
investigadores y es a su vez un ejemplo de un sistema basado en esta tecnología del cual no 
se entrará en detalle, otros ejemplo de esto es una aplicación multi-capas desarrolladas para 
el FISE,  SIGFA y otras entidades del gobierno que permiten el monitoreo y revisión de 
información a través de Internet. 
 
La importancia de estos sistemas, esta basada en su seguridad, ya que la 
utilización de múltiples capas tanto de software, como de hardware, permiten la 
implementación de mecanismos de seguridad en mas de un punto lo que hace a estos 
sistemas difíciles de violar, sin embargo, si la seguridad no se aplica de manera correcta 
existe la posibilidad de vulnerabilidades en las diferentes capas.  Es por esta razón que se 
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decidió colocar en una de la capas un firewall (pared de fuero), que trabaja ejecutando las 
políticas de acceso a través de puestos, dicho de otra forma es el cuidador de la casa.  
 
La seguridad es un aspecto importante en todo sistema pero esto también 
implica inversión, costo que no todo el sector agrícola puede asumir.  Si analizamos los 
datos provistos por el banco central de Nicaragua que dicen que en promedio, en las áreas 
rurales ni la mitad de los nicaragüenses tienen acceso a la electricidad10 (y si no hay acceso 
a electricidad menos a una computadora), nos damos cuenta lo difícil que es la penetración 
de sistemas informáticos al sector del agro. En el caso particular de las fincas Hortícolas, 
para producir determinados tipos de hortalizas se utilizan métodos rudimentarios, basados 
en el conocimiento empírico adquirido con los años y no existe ninguna forma de 
almacenar los conocimientos y mejorarlos lo que podría ser mejorado a través de la 
utilización de tecnología11. 
 
El uso de la tecnología ha venido a ser determinante para el desarrollo de la 
actividad empresarial, la utilización de la tecnología informática en las empresas a ayudado 
a definir dos conceptos: Eficiencia y Eficacia, que son la razón para aplicar el concepto de 
automatización y que encierran a otros conceptos tales como: Mayor desempeño en las 
actividades tanto internas como externas, mayor competitividad en el mercado, incremento 
de la producción, mejor toma de decisiones, rapidez de informes de resultados, entre otros 
beneficios según el área de aplicación. Por esta razón, se pretende proporcionar los 
beneficios que trae la aplicación de sistemas informáticos en la producción agrícola, 
específicamente en el área de la Horticultura.  
 
Según el CIAT 12  “En las últimas décadas se ha dado una inversión 
significativa en el desarrollo de tecnologías apropiadas para el procesamiento de productos 
                                                 
10  Tomado de Nicaragua- Reporte de Pobreza, publicación del Banco Central de Nicaragua, 
(http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/nicaragua/Nicaragua-Reporte_de_Pobreza.zip) 
11 Tomado de entrevista con el Ing. Guillermo Jacoby, productor hortícola. 




agrícolas; sin embargo, su uso comercial ha sido incipiente. Incluso, muchas de éstas 
resultan complejas o costosas, a lo cual se suma, en muchos casos, una escasa participación 
de los clientes (agricultores o pequeños agroempresarios). Como resultado, se han 
desarrollado tecnologías que no se ajustan a las necesidades de los usuarios.” 
 
Es por esto que con este estudio se pretende proporcionarle al productor una 
herramienta útil y de fácil manejo que le permita llevar el control de la producción y los 
costos que se generan con ella. Un sistema de información en capas que brinde información 
puntual y actualizada de cada cosecha y que le ayude en la toma de decisiones. 
 
El estudio de la arquitectura en capas para el desarrollo de sistemas permite que 
el avance tecnológico se desarrolle de manera paralela y separada.  El realizar este estudio 
basado en la arquitectura en capas permitirá crear un punto de partida para futuras 
investigaciones que abarquen el diseño de sistemas computarizados de bajo costo y 
funcionales para las necesidades de los productores. 
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II. OBJETIVOS  
 
A. Objetivo General 
 
Evaluar la tecnología de capas mediante el diseño e implementación de un 
sistema basado en Web y utilizando la metodología estructurada de diseño e 
implementación para la finca “Ostuma Farms” con el fin de demostrar que esta tecnología 
apoya la gestión empresarial de una forma económica y eficiente y la metodología 
proporciona una forma correcta para el desarrollo y documentación de los sistemas. 
 
B.  Objetivos Específicos 
 
1. Analizar la tecnología de  capas para determinar su utilización en el 
diseño de sistemas basados en la Web. 
 
2. Estudiar la factibilidad de implementación de un sistema de capas 
aplicado a la agroindustria para determinar los beneficios que esta 
tecnología proporciona. 
 
3. Definir los requerimientos técnicos en la implementación de sistemas de 
arquitectura en capas basados en Web.  Con el fin de mostrar una 
solución completa basado en una tecnología disponible comercialmente.  
 
4. Realizar un análisis, diseño y documentación estructurada en el 
desarrollo de un sistema de capas con el propósito de establecer 
correctamente los requerimientos del sistema. 
 
5. Recomendar mecanismos de seguridad en la implementación de un 
sistema de 3 capas implementado en Internet para garantizar la 




III. DESARROLLO DE LA TESIS 
A. MARCO TEÓRICO 
1. Tecnológico 
a) Internet 
(1) ¿Qué es Internet? 
 
Algunos definen Internet como "La Red de Redes", y otros como "Las 
Autopistas de la Información". 
 
Efectivamente, Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir 
muchas redes locales de computadoras, o sea de unas computadoras en un mismo edificio o 
empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más grande. Prácticamente todos 
los países del mundo tienen acceso a Internet.  
 
Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de 
información. Por este motivo se le llama también La Autopista de la Información. Según las 
estadísticas provistas por http://www.internetworldstats.com/ existe un aproximado de 
817,447,147 usuarios de Internet en el mundo, de los cuales 55,279,770 son usuarios 

























África 900,465,411 14.0 % 12,937,100 186.6 % 1.4 % 1.6 %
Asia 3,612,363,165 56.3 % 266,742,420 133.4 % 7.4 % 32.6 %
Europa  730,991,138 11.4 % 230,923,361 124.0 % 31.6 % 28.3 %
Medio Este 259,499,772 4.0 % 17,325,900 227.8 % 6.7 % 2.1 %
Norte 




546,917,192 8.5 % 55,279,770 205.9 % 10.1 % 6.8 %
Oceanía / 
Australia 33,443,448 0.5 % 15,838,216 107.9 % 47.4 % 1.9 %
TOTAL 
MUNDIAL 6,412,067,185 100.0 % 817,447,147 126.4 % 12.7 % 100.0 %
Tabla 1. Estadísticas de uso de Internet a nivel mundial13 
 
(2) Historia de la Red Internet 
 
Habiendo visto las dimensiones del uso de esta tecnología es sorprendente ver 
lo “joven” que es, Internet nació en EE.UU. hace unos 30 años. Un proyecto militar 
llamado ARPANET pretendía poner en contacto una importante cantidad de computadoras 
de las instalaciones del ejército de EE.UU. Este proyecto gastó mucho dinero y recursos en 
construir la red de computadoras más grande en aquella época. 
 
Al cabo del tiempo, a esta red se fueron añadiendo otras empresas. Así se logró 
que creciera por todo el territorio de EE.UU. Hará unos 10 años se conectaron las 
instituciones públicas como las universidades y también algunas personas desde sus casas. 
                                                 
13 Tomado de http://www.internetworldstats.com 
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Fue entonces cuando se empezó a extender Internet por los demás países del mundo, 




Ilustración 2. Crecimiento de sitos de Internet14 
 
De acuerdo con el Internet Software Consortium para enero del año 2003 




Con unas estadísticas de crecimiento tan impresionantes es lógico que los sitios 
web estén fuertemente relacionados al comercio lo que ha originado nuevos términos tales 
como el E-Bussines. El término e-business no es fácil definir, cuando además su aplicación, 
se hace tan a la ligera. Una definición quizás demasiado elemental es aquella que considera 
que una empresa e-business es aquella que ha conseguido integrar las capacidades de las 
tecnologías de la información y comunicación  (TIC) con las propias de Internet, para el 
desarrollo de sus negocios15. 
                                                 





El término surge por lo tanto, cuando se comienzan a utilizar por las empresas, 
las nuevas capacidades de la Red, en combinación con las capacidades ya desarrolladas en 
tecnología de información, para modificar o rediseñar los procesos de negocio existentes en 
la empresa, abriendo con ello una ventana a la fácil comunicación interior y exterior que sin 
Internet no existía o su apertura resultaba  extraordinariamente costosa y compleja.  
 
Cabe preguntarse si el término tan habitual y confusamente utilizado, designa 
un modelo de empresa o un modelo de negocio. 
 
E-business considerado como modelo de negocio puede corresponder a la 
incursión de una empresa en el mundo de Internet, con un nuevo esquema de negocio que 
se realiza en la Red, mientras en el resto de la  empresa permanecen los procesos de 
siempre, sin ser modificados. Así hay muchas empresas, que sin haber alterado su esquema 
conceptual, han desarrollado algún negocio en la Red. Por ejemplo, importantes  compañías 
de transporte reservan billetes en la Red, pero no los venden en la Red, la venta se realiza 
en una oficina, porque esto significaría rediseñar procesos internos, establecer nuevas 
relaciones  comerciales con agencias intermediarias, y desarrollar nuevas aplicaciones 
informáticas. En general, consideraremos que el término e-business aplicado como modelo 
de negocio es un sinónimo mal aplicado de e-commerce. E-business, considerado como 
modelo de empresa es un nuevo concepto de empresa que utiliza la tecnología como 
característica estratégica fundamental y cuyos principios básicos son los siguientes: 
 
• La orientación al cliente de toda la empresa. 
• El rediseño de los procesos de negocio con ayuda de la tecnología. 
• La digitalización de una gran parte de los procesos de negocio. 
• La integración de todos los procesos y aplicaciones. 
• Una estructura organizativa horizontal y flexible. 
• La externalización de las actividades no estratégicas. 
• La utilización tanto interna como externa de red. 
 
Se refinará al e-business como a un modelo de empresa y se definirá como: la 
empresa de la sociedad de la información que ha rediseñado los procesos de su negocio, los 
ha integrado y digitalizado con ayuda de la tecnología, los ha orientado al cliente y realiza 




Hoy en día, donde los nuevos conceptos fluyen tan rápidamente, el concepto de 
e-business se suele confundir con el de comercio electrónico. La distinción, sin embargo es 
bien sencilla. Comercio electrónico es un nuevo canal de ventas, hacia otras empresas o 
hacia el consumidor. Es la acción de simplemente comprar o vender a través de un medio 
electrónico con, naturalmente particularidades específicas. 
 
Comercio electrónico vs. E-business 
 
• Comercio electrónico es la transacción comercial sobre un medio 
electrónico. 
• E-business es la redefinición de un viejo diseño empresarial junto con el 




(1) ¿Qué es ASP? 
 
Tanto el e-commerse o el e-bussines necesitan de una plataforma donde 
desarrollar aplicaciones para su buen funcionamiento y la vez de lenguajes de 
programación en los que desarrollarlas, ASP es uno de ellos. Las siglas ASP corresponden 
a las palabras Active Server Pages (Páginas Activas en el Servidor). Es una tecnología que 
impulsó Microsoft hace ya varios años, y que en la actualidad es uno de los lenguajes de 
programación Web más utilizados. Su funcionamiento se basa, principalmente, sobre 
servidores Microsoft con Internet Information Server (IIS) para Windows NT, 2000, XP o 
2003, y en caso de contar con un sistema operativo Windows 95 o 98 se utiliza un servidor 






Veremos algunas de las características más importantes de esta tecnología. 
 
• Se ejecuta en el servidor16 donde esta alojada la pagina Web.  
• El cliente (navegador del usuario) no nota diferencias con una pagina 
normal (HTML).  
• Por medio de ASP se puede tener acceso a bases de datos.  
• Para su implementación se utiliza lenguaje script como VBScript 
(Visual Basic Script), Jscript (Java Script),etc.  
• Se puede utilizar HTML, ASP y Java Script en una misma pagina.  
• Es totalmente ampliable gracias a que es compatible con la tecnología 
ActiveX.  
 
(3) Como Funciona ASP 
 
A continuación se define paso a paso el modo de funcionamiento de una página 
ASP.  
 
• Un usuario por medio del navegador solicita una pagina ASP.  
• Esta solicitud llega al servidor el cual tiene alojada la página pedida.  
• Este servidor procesa la pagina ASP y devuelve código HTML.  
• El usuario visualiza la página en su navegador.  
 
Noten que para el usuario no existe diferencia en ASP y HTML por que a su 
navegador siempre llega código HTML puro, el único que requiere un trabajo extra es el 
servidor el cual tiene que procesar el código ASP y transformarlo en HTML para su 
posterior envió al cliente.  
 
                                                 
16 Servidor se refiere a una computadora que provee servicios. 
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(4) Como utilizarlo  
 
Para utilizarlo necesitamos un servidor que procese nuestras paginas ASP, para 
ello existe el Internet Information Server bajo Windows NT o 2000 y bajo Windows 95/98 
esta el Personal Web Server que viene el CD de Instalación de Windows 98 o en el CD del 
Visual Studio.  
 
(5) Requisitos esenciales 
 
Hay que destacar que las páginas ASP se ejecutan del lado del servidor, 
devolviendo al cliente los resultados, esto quiere decir que no importa el navegador o 
sistema operativo del usuario, ya que la misma vera una simple pagina HTML. Para correr 
aplicaciones ASP bajo sistemas con Windows 95 o 98 es necesario contar con el Personal 
Web Server, el cual está incluido en el CD de Instalación de Windows 98. Si el sistema es 
Windows NT o 2000 hay que contar con el IIS (Internet Information Server). Hoy en día, es 
posible correr páginas ASP bajo servidores Unix/Linux, utilizando algún software como 




Una de las características más importantes de las páginas ASP es la posibilidad 
de conectar con diferentes tipos de bases de datos, para extraer-agregar-eliminar datos de 
ellas, y generar páginas con esos datos. Estas paginas se generan en forma dinámica, 
dependen de las sentencias que se establezcan, para si obtener los resultados del proceso 
realizado. Pueden conectarse a motores de bases de datos SQL, Access, Oracle, y a 
cualquier otro con soporte de conexión ODBC. 
 
(7) ¿Con qué hacer aplicaciones ASP? 
 
No hay un software específico para realizar páginas ASP, se puede utilizar 
hasta el Bloc de Notas de Windows, Frontpage, DreamWeaver, entre otros. Pero siempre es 
conveniente utilizar algún editor de texto como el Edit Plus o Gaspy, los cuales hacen 
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mucho más fácil la programación. Sin embargo lo que se utilizará será DreamWeaver MX, 
por ser el más conocido por los desarrolladores y por su fácil manejo. 
 
DreamWeaver nos permite ver todo lo que estamos haciendo, el mismo tiempo 
que lo estamos codificando. Esto significa que nos permite tener una visión instantánea de 
diseño junto con el código (conocido como codificación en tiempo de diseño), ya que la 
aplicación tiene una opción para dividir la pantalla y poder compartir así el código con el 
diseño. 
 
Por razones de estandarización, se sugiere utilizar el IIS. Ya que hoy en día las 
empresas están tratando de manejar la tecnología más reciente del mercado. Un ejemplo de 
esto, son los sistemas operativos como Windows NT, 2000 y XP. 
 
Se describe el procedimiento para la configuración del IIS y el procedimiento 




d) Arquitectura de Aplicaciones 
(1) Arquitectura de una aplicación 
 
Pero antes de empezar a programar es necesario saber lo que se construirá.  Al 
igual que los arquitectos antes de realizar un edificio realizan planos de este así en el 
desarrolladora debe realizar un diseño de la aplicación, de aquí el término de “arquitectura” 
de una aplicación.  Esta arquitectura se refiere a la manera en la que una aplicación es 
diseñada tanto física como lógicamente. Ejemplo la arquitectura Cliente-Servidor. 
 
En el diseño físico se especifica exactamente donde se encontrarán las piezas de 
la aplicación (Como discos, ejecutables, cable de red y computadoras). 
 
En el diseño lógico se especifica la estructura de la aplicación y sus 
componentes sin tomar en cuenta dónde se localizará el software, hardware e 
infraestructura. Tales conceptos incluyen el orden de procesamiento, mantenimiento y 
seguimiento comunes en sistemas organizacionales. 
 
Muchas veces se toma demasiado en cuenta el diseño físico de una aplicación. 
Por añadidura los desarrolladores generalmente asumen, indebidamente, que el diseño 
lógico corresponde punto a punto con el diseño físico. Contrario a esto, un diseño adecuado 
debería permitir su implantación en varias plataformas y configuraciones. Como puede ver, 
esta característica de portabilidad es un punto deseable para permitir que su aplicación sea 
flexible y escalable. 
 
(2) Tipos de arquitecturas 
 
La arquitectura centralizada es aún común en muchos lugares. Esta se centra en 
un mainframe17 principal y una serie de terminales satélite que no ejecutan ningún proceso 
y son llamadas Terminales tontas. La terminal recibe la digitación y la envía al mainframe, 
este procesa las solicitudes y devuelve los resultados. 
                                                 




Por otro lado, las bases de datos como SQL Server, Access y Paradox se basan 
en una arquitectura de Servidor de archivos. La base de datos consiste en sólo un archivo de 
base de datos. En este caso el único servidor requerido es uno de archivos. En esta 
arquitectura el motor de bases de datos puede ejecutarse en la máquina cliente o en el 
servidor, muy estrechamente unida a la aplicación cliente. Para Access, Visual Basic y 
FoxPro este motor se conoce como JET y se compone de varios DLL18s que residen en la 
máquina cliente. 
 
(a) Arquitectura Cliente-Servidor 
 
El término Arquitectura Cliente Servidor, en su más amplia definición, se usa 
para describir una aplicación en la cual dos o más procesos separados trabajan juntos para 
completar una tarea. El proceso cliente solicita al proceso servidor la ejecución de alguna 
acción en particular. Esta operación se conoce como Proceso Cooperativo, dado que dos 
procesos separados cooperan para completar la tarea en particular. Esto según el concepto 
de Orfali Et (de cuyo estudio se basa esta sección) que dice que clientes y servidores son 
entidades lógicas independientes que operan en conjunto a través de una red para realizar 
una tarea. Se prefiere cambiar la palabra red, por mecanismos de comunicación. Pues 
clientes y servidores pueden estar en la misma máquina19. 
 
Los procesos pueden o no estar en una sola máquina física. Tales procesos en 
una aplicación cliente-servidor pueden localizarse en una máquina o separados por miles de 




                                                 
18 Dll - Dynamic Link Library ("Biblioteca de vínculos dinámicos" es un archivo que contiene 
funciones que se pueden llamar desde aplicaciones u otras Dll. Tomado de http://www.svetlian.com. 




(i) Ventajas de la arquitectura Cliente-
Servidor 
 
Las ventajas son: 
 
• Cuando un servidor de bases de datos procesa una consulta, la respuesta 
a esta petición dependerá de la máquina servidora, no del cliente. 
 
• El proceso servidor activo devuelve sólo la información solicitada en la 
red (Contrario a los grandes bloques de entrada y salida), de tal modo 
que el tráfico en la red es sustancialmente reducido. Esto permite crear 
aplicaciones que acceden grandes cantidades de datos en un módem, 
por ejemplo, el cual tiene un ancho de banda mucho menor. 
 
• Un proceso servidor activo puede asegurar más eficazmente la 
integridad de los datos. 
 
(b) Arquitectura en Capas 
 
(i) ¿Qué son capas? 
 
El término de “capas” es usado comúnmente en la literatura C/S (sistemas de 
cómputos). Sin embargo, esto generalmente no es un acuerdo acerca de que es una capa. 
Según Amjad Umar en su libro Building Web-Based Applications And Dealing With 
Legacies, las capas pueden ser vistas desde dos perspectivas: 
 
Capas de Software: Se trata que cada capa de aplicación (usuario, 
procesamiento, dato) sea una capa. 
 
Capas de Hardware: Se trata de que cada nivel de maquina (maquina cliente, 




Maquina Intermedia: Es la maquina que hace procesamiento de la 
información, dicho de otra forma, toma la solicitud del cliente y la consulta con la base de 
datos. 
Es obvio que se necesita separar capas de software (de tres capas) de la capa de 
hardware. Por ejemplo, una aplicación puede tener tres capas de software pero una, dos, 




























Ilustración 3. Diferencia entre capas Software y capas Hardware20 
  
 
Para evitar confusiones, se usa el término, capa de aplicación para indicar la 
capa de software y el término de capa para indicar el hardware. Por ejemplo, cuando se dice 
dos capas, quieres decir dos niveles de maquina (maquina cliente y maquina servidor) y eso 
no dice nada sobre el numero de capas de aplicación (algunas aplicaciones puede tener solo 
un dato y una capa de usuario). 
 
Naturalmente la notación de capa de hardware es importante en la distribución 
de sistemas, porque esto indica los niveles de distribución. Una capa simple de aplicación, 
indica una aplicación centralizada y una de dos capas de aplicación significa que las capas 
de aplicación son distribuidas sobre dos niveles de la conexión de maquinas conectadas 
sobre una red.   
                                                 
20  Tomado de: Amjad Umar, Building Web-Based Applications And Dealing With Legacies, 
Prenhall, 2da Edición 
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La mayoría de las aplicaciones Cliente-Servidor funcionan bajo una 
arquitectura de dos capas en lenguajes de cuarta generación. Estas aplicaciones son 
bifurcadas en las siguientes capas: El llamado front-end (la interfaz del usuario, llamadas a 
SQL, aplicación de escritorio, etcétera) y el llamado Back-end (servidor de Bases de datos 
SQL, Sistema operativo multitareas, etc.). 
 
El proceso front-end se desarrolla en algún lenguaje de 4ª generación (4GL) 
como Visual Basic. Se llama front-end dado que es la capa en donde el usuario interactúa 
con su PC. El proceso back-end es el servidor de bases de datos como SQL Server ú 
Oracle. Se llama así dado que típicamente reside en un servidor central en un entorno 
controlado. 
 
Uno de los problemas es la dificultad de manipular los cambios en el front-end. 
Es decir, ¿Qué pasa si desea alterar las consultas SQL dado que una columna ha sido 
añadida a la tabla de Base de datos? ¿Y qué cuando los más antiguos distribuidores ahora 
serán marcados como inactivos (no eliminados) de la base de datos? 
 
En estos casos, varios (a veces decenas, tal vez cientos o miles) de estaciones de 
trabajo clientes necesitarán ser actualizadas con una nueva versión del front-end 
simultáneamente al cambio en la base de datos. Este no es un cambio sencillo, sobre todo si 
las aplicaciones cliente están geográficamente dispersas. 
 
Otro problema es la dificultad de compartir procesos comunes. Más problemas:  
 
La seguridad. Esta puede ser establecida por el back-end del servidor de bases 
de datos o por la aplicación que sirve de front-end. Cada una tiene sus limitaciones: El 
primero consiste en dar privilegios a los objetos de la base de datos y a los usuarios. Sin 
embargo, las corporaciones no requieren sólo asegurar cuales datos pueden ser actualizados 
o accedidos, sino cómo. En cuanto al segundo punto, que es el más usado, aunque el 




• Dado que ninguno de los objetos en la base de datos es segura, cualquier 
usuario pudiese tener acceso total a la misma con alguna otra 
herramienta de front-end (Como Excel, Access, etcétera.); 
•  La implantación de la seguridad deberá ser desarrollada, probada y 
mantenida en absolutamente toda la red (no importa dónde se 
encuentren las estaciones cliente). 
 
Hay otros problemas como la necesidad de usar aplicaciones MIS, el modelo de 
negocios y la ausencia de un motor de procesamiento de negocios. De tal forma que, 
aunque el entorno de dos capas provee grandiosas herramientas para el front-end y el back-
end, el desarrollador se regresará a las herramientas de tercera generación (3GL) como C y 
COBOL para crear procesos en lotes. 
 
(iii)La arquitectura de 3 capas  
 
Una arquitectura de 3 capas (o de N capas) se define también como el modelo 
de servicios. Las bases de datos, herramientas de desarrollo y los corporativos se están 





Ilustración 4. Ejemplo de la Arquitectura de Aplicación de Tres Capas 21 
 
La capa adicional es decir la capa tres, provee de una capa explícita para las 
reglas de los negocios que se sitúa entre lo que se ha llamado front-end y back-end. Esta 
capa intermedia encapsula el modelo de negocios (o "reglas de negocios") asociado con el 
sistema y le separa de la presentación y el código de bases de datos. 
                                                 
21  Acceso Remoto de Datos (RDA), Componente distribuido del Modelos de Objeto (DCOM), 
Mensaje Orientado al Intermediario (MOM),  Protocolo de Transferencia de Datos (DTP), Llamada 




En la documentación de Visual Basic, Microsoft llama adecuadamente a las 
aplicaciones cliente "Servicios del usuario" dado que son estas las que interactúan 
directamente con los usuarios finales. 
 
(a) El  Modelo de Servicios 
 
Una de las capas se comunica con su padre, hijo o similar, lo que significa que 
puede hacer solicitudes y devolver respuestas a un proceso desde su propia capa, 
inmediatamente arriba de su capa o inmediatamente abajo de su capa. Normalmente, la 
única comunicación que nunca ocurre es la de una aplicación con el servicio de datos. 
 
En una arquitectura tradicional, una capa puede comunicarse sólo con otra 
directamente arriba o abajo de ella. En este otro caso los servicios de usuarios, de negocios 
y de datos pueden comunicarse con ellos mismos. Este modelo se conoce como el modelo 
de servicios, dado que, lejos del comportamiento de un modelo de capas, cualquier servicio 
puede invocar a otro dentro de su capa. 
 
Un particular servicio de usuario, de negocios o de datos se forma de 
componentes. Cada componente radica en el contexto de una simple capa y servicio, y cada 
capa contiene varios servicios creados con componentes. 
 
Mientras un servicio es un concepto lógico, un componente describe un paquete 
físico de funcionalidad. De este modo, cada servicio puede describirse como un grupo 
lógico de componentes físicos. 
 
La capa de aplicaciones cliente se compone de aplicaciones cliente (como un 
pedido o mantenimiento de productos) las cuales se crean a partir de componentes de 
aplicaciones cliente. 
 
La capa del servidor de negocios se compone de servidores de negocios (como 
el proceso de órdenes y el manejo del almacén) la cual se crea a partir de componentes de 




La capa del servidor de datos se compone de servidores de datos (como órdenes 
y productos) que se crean a partir de componentes de servidores de datos. 
 
La aplicación cliente puede llamarse de múltiples formas: Servicio de usuario, 
cliente, aplicación, front-end, capa de presentación, GUI, etc. La función de la aplicación 
cliente es la de permitir al usuario una interfaz para los servicios de negocios. Una 
aplicación cliente bien diseñada permite que el usuario entienda los servicios de negocios 
como un todo y navegar eficientemente por estos servicios. 
 
El servicio o servicios de negocios crean la unión entre las aplicaciones cliente 
y los servicios de datos. La función de esta capa lógica es primordialmente la de hacer valer 
las políticas del negocio y encapsular un modelo de los negocios así como exponer tal 
modelo a las aplicaciones cliente. 
 
Las políticas de negocios son reglas que restringen y controlan el flujo de las 
tareas. Encapsulan políticas como en los siguientes ejemplos: a) Pedidos que han sido 
embarcados y no pueden ser cancelados, b) Enviar camiones en alguna ruta de servicio con 
un código más económico, c) Un mensaje por correo electrónico deberá ser enviado a una 
cuenta ejecutiva cuyo destinatario no ha hecho ningún pedido desde hace varias semanas. 
 
Las reglas de negocios cambian más rápidamente de lo que una aplicación es 
útil (esto se confirma con el hecho de que, generalmente, una aplicación es obsoleta aún 
antes de ser liberada, dado que desde el proceso de análisis hasta el de su liberación los 
requerimientos cambian y, pocas veces, la aplicación final se adecua). Supóngase que una 
regla adicional de crédito se ponga a efecto. El trabajo en el servidor de negocios, por lo 
tanto, deberá cambiar no así el flujo de datos. Dado que estos cambios son frecuentes en un 
entorno empresarial, las reglas del negocio son excelentes cambios para su 
encapsulamiento. 
 
Estos servicios de negocios se crean con lenguajes de programación como 
Visual Basic, COBOL, C o herramientas CASE. 
Finalmente los servicios de datos son aquellos cuyo manejo se lleva a cabo 
mediante sistemas manejadores de datos basados en SQL, como SQL Server y Oracle. 
Estos son los que manejan los datos, información y transacciones para los servidores de 
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negocios. Así, estos servidores mantendrán inalterable sólo la integración de datos que 
manipulan. 
 
Así, la arquitectura de tres capas depende del proceso interno de comunicación. 
Para que dos servicios se comuniquen, deberán hacerlo en el mismo lenguaje o protocolo. 
Esta comunicación se puede hacer con OLE, DDE, OpenDoc, CORBA, DB-LIB, WinSock, 
etc. 
 
(b) Ventajas de la arquitectura de 3 
capas 
 
Mejor manipulación del sistema, servidores de negocios que pueden 
compartirse, los objetos y procesos serán seguros, los usuarios podrán crear sus propias 
aplicaciones cliente, entre otros. De esta manera se pueden lograr sistemas distribuidos, que 
son físicamente localizados en varias máquinas dentro de varias locaciones. El grado en que 
pueda distribuirse una aplicación es directamente proporcional al grado en que lógicamente 
se ha particionado. 
 
Finalmente la arquitectura de 3 capas depende en gran parte de los procesos de 
comunicación. Un común denominador debe existir para permitir cualquier proceso. La 
comunicación deberá ser local (en las mismas máquinas) o remota (en máquinas distantes). 
Deberá ser transparente al proceso que envuelve sin importar si es local o remota. 
 
La arquitectura de 3 capas es una guía, no un requerimiento. Este es un modelo 
lógico, no físico, que describe cómo se diseña la aplicación no cómo se despliega.  
 
e) Requerimientos técnicos para la implementación de 
sistemas en capas basados en Web 
 
Como se ha explicado en la sección anterior el modelo de capas requiere la 
separación del sistema tanto de forma lógica como física.  Por esta razón se analizará los 





En la capa física encontramos una máquina cliente y una servidora.  Como el 
sistema es basado en Web en la máquina cliente sólo se necesita un navegador que soporte 
html, Microsoft distribuye con su sistema operativo el Microsoft Internet Explorer.  En la 
máquina servidora necesitamos un servidor Web.  En el caso de esta investigación se 
utilizará el IIS (Internet Information Services) el que viene incluido en el sistema 




En este ítem se debe partir del hecho que no existe un sistema totalmente 
seguro, pero existen soluciones que garantizan mayor seguridad.  En el caso del sistema a 
desarrollar se pretende la utilización de seguridad a través de un sistema de autenticación de 
usuarios. 
 
Se recomienda para la implementación de sistemas en capas implementar 
seguridad en cada una de las capas en que se desarrolle el sistema. 
 
En capa del cliente se recomienda la instalación de un antivirus que permita la 
protección de los datos y funciones del sistema operativos.  En la capa de procesos se 
recomienda la implementación de sistemas de autenticación de usuarios cuando el tipo de 
sistema lo requiera así como firewalls que permitan dejar fuera a intrusos.  En la capa de 
base de datos se recomienda controlar el acceso a los datos a través de usuarios y 




2. La Horticultura 
a) Definición y Origen 
 
La Horticultura en general se puede definir como toda aquella actividad 
relacionada con la selección, cultivo, producción y distribución de hortalizas, como por 
ejemplo lechuga, cebolla, tomate, etc 22 .  La Horticultura constituye una rama de la 
Agricultura y se halla relacionada con todas aquellas plantas que, al ser objeto de su 
cultivo, se obtiene un cierto provecho ya sea en beneficio económico o para deleite y gozo 
del espíritu que justifique y garantice los costos que lleva consigo su producción. La 
moderna horticultura lleva consigo la integración de muchos fenómenos naturales con la 
intervención directa del hombre, siendo al mismo tiempo una disciplina científica. 
  
Los orígenes de la horticultura se hallan íntimamente asociados con la historia 
de la humanidad.  Sin embargo, la acepción o palabra horticultura es de origen 
relativamente moderno, ya que aparece por primera vez en escritos del siglo xvii. Deriva de 
la palabra latina HORTUS, huerto, y de COLERE, cultivar23. El concepto del cultivo de los 
huertos ha sido diferente del que corresponde al cultivo de las tierras de labor que es la 
agricultura, concepto medieval, indicativo de las prácticas agrícolas durante aquella época. 
En el momento actual, el concepto de agricultura abarca de una forma amplia la tecnología 
en la producción de vegetales y animales.  
 
En otras palabras, la horticultura, en su concepto presente, es aquella parte de la 
agricultura vegetal que se refiere particularmente a los llamados «cultivos agrícolas de 
huerto», a diferencia de la agronomía (cultivos agrícolas del campo, particularmente 
cereales y forrajes) y de la selvicultura (árboles forestales y sus productos). 
 
La horticultura maneja un gran número de especies vegetales. Las formas 
vegetales propias de los huertos abarcan tradicionalmente a las hortalizas o verduras, las 
productoras de frutos, así como igualmente a las especies vegetales que se cultivan, como 
                                                 
22 Horticultura: Cultivo de los huertos.  Fuente: www.diccionarios.com 
23 Fuente: http://html.rincondelvago.com/horticultura.html 
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plantas medicinales o aquellas otras de carácter ornamental. Muchos productos Hortícola 
son consumidos en estado fresco, presentando el inconveniente de que se alteran con suma 
facilidad: en este tipo de productos el agua representa un factor esencial que afecta a su 
calidad.  
También, la horticultura puede ser definida como una rama de la agricultura 
que se orienta intensivamente hacia el cultivo de plantas directamente que se utilizan por el 
hombre como alimento, para ser utilizada como medicina o con miras ornamentales.  
 
Hoy en día la demanda por la Horticultura ha venido creciendo, ya que los 
distintos lugares de comida rápida y restaurantes exigen a igual que sus usuarios calidad en 
sus alimentos, y eso es algo en lo que la finca “Ostuma Farms” logra solventar, de forma 
que produce un tipo de hortaliza especial que en el mundo se conoce como Hortaliza 
Gourmet, producto que para obtener el gusto debido u optimo necesita cosecharse a alturas 
y por ende temperaturas que la finca presenta. 
 
La horticultura es un arte antiguo y muchas de sus prácticas han sido deducidas 
empíricamente. Sin embargo, la horticultura moderna, al igual que la agricultura, han 
llegado a estar íntimamente ligadas con la ciencia y tecnología, que no solamente han 
servido para proporcionar los  métodos y recursos necesarios para interpretar y exponer este 
arte, sino que ha llegado a ser el enérgico director para su mejora y refinamiento.  
 
b) La horticultura en Nicaragua 
 
Tradicionalmente, la economía de Nicaragua ha dependido de la actividad 
agropecuaria. Es por esto que se hace necesario incentivar la producción agropecuaria a 
nivel nacional. 
 
Existen en todo el país familias involucradas directamente a esta actividad. Esto 
hace que la horticultura sea un sub-sector prioritario dentro de la economía nicaragüense 25 
más adelante). 
 
Dada la importancia de la horticultura, el MAGFOR7 más atrás), ha 
desarrollado una serie de actividades orientadas a lograr una mayor dinámica en el proceso 
de reactivación del sub-sector de la horticultura.  En este sentido existe la realización 
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regular de ferias del agricultor, publicaciones y asistencia técnica puntual, entre otras 
cosas24. 
 
Según las estadísticas este sector ha estado deprimido, representando, su 
producción, un componente muy importante en la dieta nacional, los índices de rendimiento 
por área se consideran de los más bajos en Centro América.  La base de la producción 
hortícola descansa en los pequeños y medianos productores25 más adelante). Esto hace que se 
justifiquen proyectos, como este estudio, que contribuyan a mejorar la producción, la 
productividad y el nivel de vida de los horticultores.  
 
Entre otras cosas se encuentra que las hortalizas están ubicadas principalmente 
en la región central del país, la cual incluye 67 de los 145 municipios existentes.  
 
En la región central se producen el 75% de los granos básicos, el 75% de la 
leche y carne bovina nacional, el 90% de las hortalizas nacionales y un 90% de la 
caficultora nacional25 más adelante). 
. 
(1) Principales problemas 
 
La horticultura en Nicaragua es un sector de mucha importancia pero que ha 
sido afectado de muchas formas.  Según un estudio realizado por el IICA6 más atrás) entre los 
factores que han afectado a la horticultura están: 
 
• La disgregación de la información y de la producción. 
• El aislamiento de los horticultores 
• La alta movilidad del personal especializado en estos rubros 
• La falta de una visión y de sinergia entre los diferentes actores 
involucrados en el subsector hortícola.25 
 
                                                 
24 http://www.magfor.gob.ni/servicios/pyd.htm 
25 Fuente: Cadena de Hortalizas, estudio elaborado por el IICA-MAGFOR--JICA 
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Otro factor que afecta a este sector es que, según el estudio Erreadiness26, de 
manera general, aproximadamente el 60% de la población nicaragüense está localizada en 
área rural y  existe un total de 220 mil familias involucradas en la producción agropecuaria, 
de las cuales el 76% están ubicados bajo la línea de pobreza. 
 
Pese a estos problemas el sector hortícola ha ido mejorando, es interesante ver 
que las importaciones de los últimos diez años muestran una disminución continua y 
sostenida de las importaciones hortícolas desde el año 2000; tanto en volumen como en su 
respectivo valor monetario. Lo que es bueno para el país, pues según el estudio de la 
“Cadena de Hortalizas”25 más atrás) esto permitirá que en los próximos tres años dejemos de 






Ilustración 5.  Volumen y valor de las importaciones decenio 1994-200325 
 
Esto si se explota las ventajas competitivas que Nicaragua posee para el cultivo 
de hortalizas. Entre estas ventajas tenemos que Nicaragua cuenta con: 
 
• La mayor reserva de agua dulce de Centro América y del Caribe. 
                                                 
26 Erreadiness, Nicaragua, 2002. 
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• Abundante mano de obra. 
• Una ubicación geográfica ventajosa. 
• Cercanía al mayor mercado mundial de hortalizas (Estados Unidos). 
• Excelentes tierras y buenas condiciones climáticas para la producción de estos 
rubros. 
• Cuenta con variedad de ambientes y climas para la producción de una amplia 
diversidad de cultivos. 
• Cuenta con una extensión de 1,300,000 Kms2, de los cuales el 10% 
aproximadamente están cubiertos por lagos y lagunas. 
• Los productos Hortícolas provenientes de Centro América no pagan impuestos, y 
los provenientes de fuera del área Centro Americana pagan el 10% del valor total. 
 
 
Ilustración 6. Importaciones de hortalizas 1994-2003 en Nicaragua25 
 
Sin embargo, según el estudio antes mencionado, en las condiciones actuales, 
difícilmente un horticultor aislado puede lograr la inserción en los mercados exitosamente, 
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lo que obliga a la aglomeración para producir factores de éxito como lo son la 
programación en la producción, valor agregado, mercadeo y comercialización. 
 
Todo esto tratando de eliminar la importación de productos hortícolas, pero no 
se puede descartar la importancia de las exportaciones.  En las exportaciones Nicaragua 
también tiene ventajas, la alta comerciabilidad de la agricultura en Nicaragua y el modesto 
tamaño de su mercado interno hacen que los mercados internacionales sean cruciales para 
el desempeño del sector agrícola. 
 
En la actualidad el porcentaje de tierras agrícolas dedicado a las exportaciones 
es pequeño (25% del área sembrada), sin embargo, en el 2001 la agricultura significó el 
31% del PIB, lo cual representó un incremento sobre las cifras de 1999 y las del 200027.  
 
Pese a la migración del campo a las ciudades la agricultura es también el sector 
dominante en el mercado laboral.  Este sector generó empleo a más del 42% de la fuerza 
laboral de 1998 al 200227 más atrás). Según el Banco Mundial27 más atrás), alrededor de dos 
tercios de la población empobrecida obtiene sus ingresos de actividades formales e 
informales en el sector agrícola, ya sea como jornaleros o agricultores. A pesar de ello, 
Nicaragua es un importador neto de alimentos y recibe de forma regular ayuda alimenticia. 
El sector agrícola todavía se está recuperando de la devastación causada por el huracán 
Mitch y ha enfrentado otras restricciones en su economía debido a una serie de quiebras 
bancarias en el 2000, la drástica caída de los precios del café, y la severa sequía del 2001, la 




Según el estudio de cadenas de hortalizas25 más atrás)  uno de los principales 
problemas para los productores de hortalizas es que tienen muy pocas opciones para la 
venta de su producción.  Esto se debe a aspectos negativos tales como los bajos volúmenes 
de producción, la irregularidad en cuanto a cantidad y mala calidad de sus productos. La 
producción exportable así como la producción de consumo nacional están controladas por 
                                                 
27Fuente  Banco Mundial, “Promoviendo la Competitividad y estimulando el crecimiento agrícola de 
base amplia”, octubre 2002. 
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un reducido número de agentes, que operan como exportadores y/o intermediarios 
mayoristas, siendo en la mayoría de los casos también transportistas. 
 
Casos específicos son los del melón, la sandía, los espárragos y la cebolla en los 
que sólo existen empresas productoras que se han integrado verticalmente a las operaciones 
de empaque y exportación y manejan muy pocas transacciones de compra-venta con otros 
productores locales25 más atrás). 
 
En el mercado nicaragüense de  hortalizas sólo existe una empresa que se 
encuentra en toda la cadena de comercialización, esta es HORTI FRUTI.  HORTI FRUTI 
aglutina a un reducido número de productores organizados a quienes se les proporciona la 
asistencia técnica, los insumos y otros servicios necesarios para la producción25 más atrás).  
HORTI FRUTI suple a los principales hoteles y restaurantes, así también a los 
supermercados Palí y la Unión, los más numerosos del país y que están dirigidos al 
segmento más popular de la población. 
 
Sin embargo en su mayoría las hortalizas que se consumen internamente, entran 
al circuito de mercadeo a través de los intermediarios. Al ser de esta manera el productor 
tiene mucha desventaja pues la ausencia de un sistema estandarizado de pesas y medidas 
para el mercadeo de las hortalizas en Nicaragua dificulta la buena comercialización (según 
el estudio de cadena de hortalizas). La mayoría de las hortalizas se compran por carga, por 
plantío, por saco, por moño, por canastada, por camionada, por quintal, por balde, por mano 
o puño, por docena, por unidad, por libra, por caja, por palo, por manzana, según las 
condiciones de abastecimiento que prevalecen en el mercado, quedándose el 
comercializador con el excedente que logran en ese intercambio anárquico. 
 
Otra desventaja que experimentan los agricultores en el mercadeo de las 
hortalizas es la volatilidad de los precios, con cambios que se producen de un día para otro 





c) Hortalizas Que Se Cosechan y Técnicas De Cultivo. 
 
Existe una gran variedad de hortalizas que pueden ser cosechadas, gracias al 








6. ROMANA ROJA 
7. LECHUGA CHINA 
8. LECHUGA TRADICIONAL 
 
La técnica de cultivo es la misma para todas las hortalizas. Esta técnica se le 
conoce como: Traslado; consiste en sembrar las semillas en pequeños cubos (el lote), en un 
lugar poco soleado (para esto se utilizan plásticos oscuros). Después de un determinado 






a) Ingeniería del Software. 
 
Según Fritz Bauer, ingeniería del software es el establecimiento y uso de 
principios de ingeniería robustos, orientado a obtener software económico que sea fiable y 
funcione de manera eficiente sobre maquinas reales. 
 
Cabe señalar que no indica el campo de aplicación, ya que no esta limitado y es 
aplicable a cualquier área, como por ejemplo la de nuestro interés: la horticultura. 
 
b) Sistema de Información. 
 
Se define Sistema de Información como: “un sistema basado en computadoras 
que ha sido diseñado e implementado para manejar un recurso valioso para cualquier 
institución, tal como lo es la información”.  
 
El sistema se encarga de reunir, organizar y manejar el elemento más valioso, 
como es la información, que luego es utilizada como el soporte de toma de decisiones para 
obtener ventajas competitivas y posiciones estratégicas en el mercado. 
 
La información es un conjunto de datos que se presentan dé forma que es 
inteligible al receptor. Tiene un valor real para el usuario y se agrega a lo que ya reconocía 
respecto a un suceso o a un área de interés es por eso que se ha colocado en un lugar 
adecuado como recurso principal. Los tomadores de decisiones están comenzando a 
comprender que la información no es solo un subproducto de la conducción, sino que a la 
vez alimenta a los negocios y puede ser el factor crítico para la determinación del éxito o 
fracaso de estos. 
c) Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones. 
 
De acuerdo con la ingeniera Indira Guzmán, en su trabajo titulado “SISTEMAS 
DE SOPORTE A LAS DECISIONES”, un sistema de información para el apoyo a la toma 
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de decisiones es un conjunto de programas y herramientas que permiten obtener de manera 
oportuna la información que se requiere durante el proceso de la toma de decisiones que se 
desarrolla en un ambiente de incertidumbre. Generalmente no le ahorran mano de obra a la 
organización,  por esto en algunos casos su factibilidad económica para el desarrollo de 
estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los ingresos del proyecto de inversión. 
 
El verdadero objetivo de un sistema de apoyo a las decisiones es proporcionar 
la mayor cantidad de información relevante en el menor tiempo posible. 
 
Existen características que se deben de cumplir en un sistema para considerarlo 
un como apoyo a la toma de decisiones: 
 
• Amigable y con respuesta inmediata. 
• Apoya al proceso de toma de decisiones estructuradas (cuando se esta 
en un ambiente estático) y no estructuradas (ambiente dinámico). 
• Empleado frecuentemente por la administración media y alta para 
desempeñar sus funciones. 
• Lo emplean usuarios de diferentes áreas funcionales. 
• El usuario puede desarrollar modelos directamente sin apoyo de 
Informática. 
• Permite interactuar con información externa como parte de los modelos 
de decisión. 
• Facilita la comunicación de los niveles altos hacia los operativos y 
viceversa a través de gráficos.  
 
De estas características se desprenden beneficios y limitantes que a 
continuación se describen. 
 
(1) Beneficios del uso de Sistemas de Apoyo a la Toma 
de Decisiones 
 
• Extiende la habilidad en la toma de decisiones para procesar 
información y conocimiento. 
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• Extiende la habilidad en la toma de decisiones para abordar problemas 
complejos de larga escala y de gran consumo de tiempo. 
• Acorta el tiempo asociado a la toma de decisiones. 
• Incrementa la confiabilidad en el proceso de toma de decisiones y en 
encontrar la solución al problema estratégico. 
• Estimula la investigación y descubrimiento en la parte de toma de 
decisiones. 
• Revela y descubre nuevos acercamientos al pensamiento del espacio de 
los problemas o del contexto de la decisión a tomar. 
• Genera nuevas evidencias en el soporte de las decisiones o la 
confirmación de las existentes presunciones. 
• Crea una ventaja estratégica y competitiva sobre la competencia 
empresarial. 
 
(2) Limitaciones en el uso de Sistemas de Apoyo a la 
Toma de Decisiones 
 
• Un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones no puede ser todavía 
diseñado para contener en sí el talento de la toma de decisiones humana, 
como su creatividad, imaginación o intuición. 
• La fuerza de un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones esta 
limitada por un sistema computarizado en el cual se ejecuta. 
• Los lenguajes e interfaces de comando no son todavía tan sofisticados 
como para permitir el uso de un lenguaje natural del usuarios para su 
uso o para solicitar sus requerimientos. 
• Normalmente un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones es 
diseñado para ser estrecho en su campo de aplicación, ya que no se 
puede generalizar para un contexto de múltiples tomas de decisiones. 
 
Se ha mencionado este tipo de sistema, ya que el que se construirá estará 
enfocado al apoyo a la toma de decisiones, utilizando a Access para la creación de las bases 




d) Óptima y Satisfactoria Implementación del Sistema. 
 
Normalmente el cliente define un conjunto de objetivos generales para el 
software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, salida o proceso; en otros 
casos el programador no esta seguro de la eficiencia de un algoritmo o no cuenta con 
mucha experiencia. En estos y muchos otros casos es mejor la construcción de un prototipo 
que pueda ser evaluado antes de la implementación final del software. 
 
Idealmente el prototipo sirve como mecanismo para identificar los requisitos 
del software, ya que según Brooks, en su trabajo titulado No Silver Bullet :Essence and 
Accident of Software Engineering, sucede lo siguiente: 
 
...En la mayoría de los proyectos el primer sistema es apenas ajustable. Puede 
ser demasiado lento, demasiado grande, difícil de usar o las tres cosas. No hay más 
alternativa que comenzar de nuevo y construir una versión rediseñada que resuelva los 
problemas que se presenten. 
 
Tomando en cuenta esto, se ha decidido utilizar la construcción de prototipo 
para obtener una implementación satisfactoria del software, utilizando como herramientas a 
Access para la bases de datos y ASP para la construcción del sistema.  
 
e) Costos de Producción. 
 
Para este trabajo se define como costos de producción a todos aquellos costos 
que influyen directamente en la producción de hortalizas y que le agrega un valor al 
producto de manera directa, como por ejemplo los fertilizantes, insecticidas, etc. 
 
f) Análisis de prefactibilidad 
 
El análisis de prefactibilidad es el que nos permite saber si el proyecto es de 
viable implementación considerando tiempo y costo. 
 




(1) Factibilidad Técnica  
 
Es un estudio de la función, rendimientos y restricciones que puede afectar la 
consecuencia de un sistema aceptable. 
 
(2) Factibilidad Operativa  
 
Permite verificar si la organización está en condiciones de absorber el cambio 
que significa la implementación y uso del sistema. 
 
(3) Factibilidad Económica Financiera  
 
 Es una evaluación del consto de desarrollo sopesado con los ingresos netos o 
beneficios obtenidos del producto. 
 
(4) Factibilidad Legal 
 
Permite determinar y delimitar cualquier infracción, violación o responsabilidad 
legal en que se podría incurrir. 
 
g) Análisis y diseño del sistema 
 
El análisis del sistema es una actividad, que no esta únicamente centra en el 
software, sino que engloba los siguientes objetivos: 
 
• Identificar las necesidades del cliente. 
• Evaluar la viabilidad del sistema. 
• Realizar un análisis técnico y económico. 
• Asignar funciones al software, al hardware, las bases de datos, a la gente 
y otros elementos del sistema. 
• Establecer restricciones de coste y tiempo. 
• Crear una definición del sistema, que sea base para todo trabajo 




Una vez que se ha realizado el análisis, es decir que se han establecido los 
requisitos del software, el diseño del software es la primera de las tres técnicas (diseño, 
codificación y prueba), que se realiza para su implementación o creación del prototipo. Las 
fases de diseño, codificación y prueba absorben, aproximadamente, el 75% del coste de la 
ingeniería del software (excluyendo el mantenimiento). 
 
La importancia del diseño del software se puede sentar con una única palabra: 
calidad. El diseño produce las representaciones del software que traducen con precisión los 
requisitos del usuario en un producto o sistema acabado. Sin diseño nos arriesgamos a 
construir un sistema inestable, un sistema que falle cuando se realicen pequeños cambios. 
  
Existen metodologías que se utilizan para el análisis y diseño del sistema, tales 
como metodología de análisis estructurado y orientada a objetos. 
 
Para este estudio se escogió realizar el análisis estructurado, cabe señalar que 
existen otros tipos de análisis y metodologías para desarrollar sistemas que pudieron ser 
implementadas, pero en estudio se eligió mostrar el análisis estructurado por la simplicidad 
de sus diagramas y procesos.  Este análisis consta de tres procesos a realizar para la 
correcta estructuración: 
 
• Creación de un diagrama entidad-relación 
• Creación de un modelo de flujo de datos 






El diagrama entidad-relación, según Roger S. Pressman, permite especificar los 
objetos de datos que entran y salen de un sistema, los atributos que definen las propiedades 
de estos objetos y las relaciones entre los objetos. 
 
Para realizar el DER (diagrama entidad-relación) se siguieron los pasos a 
continuación listados: 
 
Durante la recopilación de requisitos, se pide que los clientes listen los pasos 
que afronta el proceso de la aplicación.  Estos pasos evolucionan en una lista de objetos de 
datos de entrada y de salida así como entidades externas que producen o consumen 
información. 
 
Tomando un objeto cada vez se define si existe una conexión  o no entre ese 
objeto de datos y otros objetos. 
 
1. Cuando exista una conexión se crean parejas de objeto-relación. 
2. Para cada pareja objeto-relación se explora la cardinalidad y modalidad. 
3. Se siguen los pasos del 2 al 4 hasta haber definido todas las parejas. 
4. Se definen los atributos de cada entidad. 
5. Se formaliza y se revisa el diagrama entidad relación 






Ilustración 7. Cardinalidad y Modalidad 
 
Diagrama de flujo de datos 
 
El DFD (diagrama de flujo de datos) permite desarrollar modelos del ámbito de 
información y del ámbito funcional al mismo tiempo.  Con este análisis se logra hacer una 
descomposición funcional del sistema. 
 
Las directrices para construir un DFD son: 
 
• El diagrama de flujo de datos de nivel 0 debe representar el sistema 
como un solo proceso. 
• Se deben anotar cuidadosamente las entradas y salidas principales. 
• El refinamiento debe comenzar aislando los procesos, objetos de datos y 
los almacenes de datos que sean candidatos a ser representados en el 
siguiente nivel. 
• Todas las flechas y los procesos deben ser rotulados con nombres 
significativos. 
• Entre sucesivos niveles se debe mantener la continuidad del flujo de 
información. 









Un productor o consumidor de 
información que reside fuera de los 
límites del sistema a ser modelado. 
  
Una transformación de la 
información (una función) que reside 







Un flujo de datos; la cabeza de la 






Un depósito de datos que se va a 
almacenar para uso por uno o varios 
procesos; puede ser tan simple como 
una memoria intermedia o cola, o 






Indica que la entidad se repite en el 
diagrama 
Tabla 2. Símbolos del Diagrama Entidad Relación 
 
h) Diseño de bases de datos relacionales 
 
De acuerdo a Kendal, el objetivo del diseño de una base de datos relacional es 
generar un conjunto de esquemas de relaciones que permitan almacenar la información con 
un mínimo de redundancia, pero que a la vez faciliten la recuperación de la información. 
Una de las técnicas para lograrlo consiste en diseñar esquemas que tengan una forma 
normal adecuada. Para determinar si un esquema de relaciones tiene una de las formas 
normales se requiere mayor información sobre la empresa del "mundo real" que se intenta 
modelar con la base de datos. La información adicional la proporciona una serie de 
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limitantes que se denominan dependencias de los datos las que se describen en el diagrama 
entidad-relación. 
 
Para obtener una base de datos óptima se deben descomponer las relaciones en 
otras relaciones de tal manera que se optimice la información.  Este proceso es un proceso 
de depuración sucesiva que debe lograr aislar unas entidades y asociaciones del mundo real, 
evitando que se produzca redundancia de datos.  
 
De acuerdo con Codd, esta descomposición consiste, en la sustitución de la 
relación R (A1,A2,...,An) por una serie de relaciones R1, R2, ..., Rn obtenidas mediante 
proyecciones de R y tales que la relación resultante de las reuniones de R1,R2, ..., Rn tiene 
el mismo esquema que R". La descomposición se debe hacer sin pérdidas, es decir, que la 
extensión de las relaciones normalizadas nos permitan obtener todos los valores de R. 
 
Codd introdujo el concepto de dependencia funcional para caracterizar aquellas 
relaciones que pueden descomponerse sin pérdida de información. Se puede definir la 
dependencia funcional (D.F.) de la siguiente forma:  
 
"Dados dos atributos A y B de una relación R, se dice que B es funcionalmente 
dependiente de A, si para cada valor de A existe un valor de B, y sólo uno, asociado con 
él”. 
 
En otros términos, se puede decir que si dos tuplas de una relación R tienen el 
mismo valor en el atributo A deben tener el mismo valor en el atributo B. O dicho de otro 




La notación → se lee "determina funcionalmente".  
 
Por ejemplo, en una  relación Fincas (id_finca,  nombre_de_la_finca, 







DF: id_finca → nombre_de_la_finca 
DF: id_finca → direccion_de_la_finca 
DF: id_finca → telefono_de_la_finca 
 
Así pues para comenzar el proceso de normalización tenemos que estudiar las 
propiedades de todos los atributos de la relación y analizar como están relacionados entre 
sí, buscando las posibles dependencias funcionales que existan. Otro de los pasos previos al 
proceso de normalización es decidir cual es la clave primaria de la relación. 
 
(1) Claves de una relación 
  
La clave de una relación es el conjunto mínimo de atributos que nos permite 
diferenciar cada fila de una relación de todas las demás. Si la clave está formada por más de 
un atributo se le llama clave compuesta. 
 
En una relación puede que más de un conjunto de atributos puedan ser elegidos 
como clave. A estos atributos se les llama claves candidatas y a la clave candidata elegida 
como clave de la relación se le llama clave primaria (llamada también llave primaria) y al 
resto de claves candidatas se les llama claves secundarias o alternativas. 
 
Una notación común que se usa para representar el esquema de una relación, 
como la del ejemplo, es:  
 




• Fincas es el nombre de la tabla. 
 
• nombre_de_la_finca, direccion_de_la_finca, telefono_de_la_finca son 
los atributos (columnas). 
 




También se puede decir que un atributo o conjunto de atributos X es clave, si se 
cumple: 
 
1.  X → Al, A2, ..., An 
 
2.  No existe ningún atributo o conjunto de atributos Y, contenido en X, tal que  
     Y → Al, A2, ..., An 
En otras palabras, una clave es un “conjunto mínimo de atributos que determina 
a todos los demás”. 
 
(2) PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE UNA 
RELACIÓN 
  
En el proceso de normalización, según la propuesta original de Codd (1972), se 
somete un esquema de relación a una serie de pruebas para "certificar” si pertenece o no a 
una cierta forma normal. En un principio, Codd propuso tres formas normales, a las cuales 
llamó primera, segunda y tercera formas normales (1FN, 2FN, 3FN). Posteriormente, 
Boyce y Codd propusieron una definición más estricta de 3FN, a  la que se conoce como 
forma normal de Boyce‑Codd (FNBC). Todas estas formas normales se basan en las 
dependencias funcionales entre los atributos de una relación. Más adelante se propusieron 
una cuarta forma normal (4FN) y una quinta (5FN), con fundamento en los conceptos de 
dependencias multivaluadas y dependencias de reunión, respectivamente. 
 
La normalización de los datos puede considerarse como un proceso durante el 
cual los esquemas de relación que no cumplen las condiciones se descomponen repartiendo 
sus atributos entre esquemas de relación más pequeños que cumplen las condiciones 
establecidas. Un objetivo del proceso de normalización  es garantizar que no ocurran 
anomalías de actualización. 
 
Las formas normales, consideradas aparte de otros factores, no garantizan un 
buen diseño de BD. En general no basta con comprobar por separado que cada esquema de 
relación de la BD esté en, digamos, FNBC o 3FN. Más bien, el proceso de normalización 
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por descomposición debe confirmar la existencia de propiedades adicionales que los 
esquemas relacionales, en conjunto, deben poseer. Dos de estas propiedades son: 
 
• La propiedad de reunión sin pérdida, que garantiza que no se presentará 
el problema de las tuplas erróneas. 
• La propiedad de conservación de las dependencias, que asegura que 
todas las dependencias funcionales estén representadas en alguna de las 
relaciones individuales resultantes. 
 
 La utilidad práctica de las formas normales queda en entredicho cuando las 
restricciones en las que se basan son difíciles de entender o de detectar por parte de los 
diseñadores de BD y usuarios que deben descubrir estas restricciones. 
 
Otro punto que merece la pena destacar es que los diseñadores de BD no tienen 
que normalizar hasta la forma normal más alta posible. Las relaciones pueden dejarse en 
formas normales inferiores por razones de rendimiento (Ej.: la relación EMP‑DEPTO 
(NOMBRE, NSS, FECHAN, DIRECCION, NUMEROD, NOMBRED, NSSJEFED) la 
dejaríamos así, sin dividir, si por ejemplo una consulta importante obtiene información 
relativa ‑al departamento de un empleado, junto con los atributos del empleado. Pero hay 
que tomar nota de sus anomalías y entenderlas perfectamente de modo que, al actualizar la 
relación, no se produzcan inconsistencias). 
 
(a) Primera forma normal (1FN): 
  
Codd dice que “Una relación está en primera forma normal (1FN) si los valores 
para cada atributo de la relación son atómicos”. 
 
Esto quiere decir simplemente que cada atributo sólo puede pertenecer a un 
dominio (es indivisible) y que tiene un valor único para cada fila. 
La primera forma normal se definió para prohibir los atributos multivaluados, 
compuestos y sus combinaciones. 
 
Cuando una relación no está en primera forma normal, se divide en otras 
relaciones, repartiendo sus atributos entre las resultantes. Normalmente la idea es eliminar 
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el atributo que viola la 1ª FN de la relación original y colocarlo en una relación aparte junto 
con la clave primaría de la relación de partida. 
 
(b) Segunda forma normal (2FN): 
  
“Una relación está en segunda a normal si está en la 1ª FN y todos los atributos 
no clave dependen de la clave completa  y no sólo de una parte de esta”. 
 
Este paso sólo se aplica a relaciones que tienen claves compuestas, es decir, que 
están formadas por más de un atributo. Si un esquema de relación no está en 2ªFN, se le 
puede normalizar a varias relaciones en 2ªFN en las que los atributos que dependen de una 
parte de la clave formarán una nueva relación que tendrá esa parte de la clave como clave 
primaria. 
 
(c) Tercera forma normal (3FN): 
  
"Una relación está en tercera forma normal si todos los atributos de la relación 
dependen funcionalmente sólo de la clave, y no de ningún otro atributo". 
 
Esto significa que en una relación en 3FN, para toda DF: X→Y, X es una clave. 
 
Podemos observar que si una relación está en tercera forma normal, está 
también en segunda forma normal, sin embargo lo inverso no siempre es cierto. 
 
Nota : Los conceptos del modelo ER (entidades, relaciones, atributos, claves y 
restricciones estructurales) que hemos visto son suficientes para modelar algunas 
aplicaciones sencillas de bases de datos, sin embargo para algunas aplicaciones es necesario 




B. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 
 
El análisis de prefactibilidad permitirá conocer si la implementación del sistema 
es viable.   
 
Para realizar la evaluación de la arquitectura de capas se utilizará la elaboración 
de un sistema para la agroindustria, en este caso para la finca Ostuma Farm. 
 
1. Descripción de la empresa 
 
La finca “Ostuma Farms”, que se encuentra ubicada en el kilómetro 142.5 de la 
carretera Matagalpa – Jinotega.   
 
Esta finca se encarga del cultivo de hortalizas Gourmet, que es considerada 
como un exquisito tipo de hortaliza, además de ser demandada por muchos  restaurantes 
tradicionales y de comida rápida, por los niveles de calidad que esta tiene que cumplir.  En 
la Finca “Ostuma Farms” clasificación de hortalizas se hace minuciosamente, ya que de 
antemano las cosechas ya han sido vendidas.  
 
2. Definición del Problema 
 
La principal problemática dentro de la empresa es el manejo de la información 
y la elaboración de informes.  Para elaborar los informes el gerente tiene que recurrir a la 
modificación manual de fórmulas, en una hoja de cálculo, para la obtención de reportes. 
 
Otra debilidad es el orden de la información, pues al tener los archivos en 
documentos de Excel independientes es más trabajoso el realizar reportes que abarquen 
grandes períodos de tiempo. 
3. Objetivo principal del sistema 
 
El objetivo del sistema, que de ahora en adelante llamaremos SAPH que 
significa Sistema de Administración de Producción Hortícola, es el controlar la producción 






• Se requiere de un sistema computarizado basado en Web que pueda 
manejar la información de producción que genera la finca Ostuma Farm. 
• Se requiere de un sistema capaz de generar reportes en formato html, 
disponibles para su impresión desde cualquier lugar con acceso a 




Una de las limitaciones que se encontraron es la resistencia al cambio, 
limitación que se superó mediante el diálogo. 
 
6. Estrategia a Seguir 
 
La estrategia que se ha elegido seguir es el ciclo de vida clásico, pues se 
considera que la forma estructurada del ciclo de vida clásico permitirá darle un seguimiento 
más ordenado al sistema. 
7. Metodología 
 
La metodología que se utilizará es la estructurada. Uno de los puntos por lo que 
se decidió elegir esta metodología es la experiencia que poseen los desarrolladores en la 




8. Cronograma de trabajo 
 
 
Duración, en semanas Actividad 
2 Primeras entrevistas con Directores 
de Ostuma Farm. 
2 Definición del problema y 
recopilación de información. 
5 Elaboración del análisis de 
prefactibilidad. 
2 Revisión del análisis de 
prefactibilidad. 
5 Elaboración del análisis. 
5 Elaboración del diseño. 
5 Codificación y elaboración de 
documentación. 
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La alternativa de solución al problema que se ha elegido es crear un sistema que 
almacene la información de producción generada por la finca en una base de datos 
Microsoft Access manejada a través de una interfaz Web.  Esto permitirá que exista un 
mayor control de la producción, se disminuya el papeleo innecesario se agilice la 
elaboración de informes y exista una mayor disponibilidad de acceso a la información. 
10. Factibilidad Técnica  
Los requerimientos recomendados para la implementación y uso del sistema 




a) Requerimientos hardware para el uso de la 
aplicación 
 
Cantidad Descripción Comentario 
2 Pentium IV, 2.8 GHz. 
• 512 MB RAM. 
• Disco duro de 40 GB. 
• Windows XP ó superior 
• Monitor de 15” pulgadas 
• 52x max. speed CDW-ROM drive. 
• Modem 56k 
• Tarjeta de Red 
Se requiere de una computadora para 
que el técnico (supervisor) ingrese los 
datos al sistema y una segunda para la 
generación de reportes y manipulación 
de información por parte de la 
administración. 
1 Impresora Para imprimir los reportes 
recomendamos una impresora 
matricial para minimizar los costos. 
Tabla 4. Requerimientos Hardware 
Todo el equipo detallado anteriormente se encuentra con facilidad en cualquier 
casa distribuidora de computadoras.  Cabe señalar que la inversión realizada será utilizada 
para la minimizar y agilizar las actividades de la finca como empresa. 
 
b) Ambiente de Operación del Sistema 
 
El uso de HTML permite desarrollar un IGU (Interfase Gráfica de Usuario) 
amigable para el usuario. La alimentación y administración del sistema se realizará a través 
de una interfase Web.  La utilización de Internet hace posible que el sistema sea utilizado 
desde cualquier parte del mundo a través Internet, pero, debido a que el sistema será 
actualizado en una red local, no es un requisito Internet para el funcionamiento de la 
aplicación.  
c) Selección de Herramientas de Implementación 
 
Se seleccionó el lenguaje ASP (Páginas Activas en el Servidor) que es una 
tecnología creada por Microsoft destinada a la creación de sitios Web dinámicos. Existen 
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otros lenguajes de programación en los que se puede implementar el mismo sistema, pero 
se eligió ASP debido a que esto simplifica la instalación del sistema ya que las 
herramientas necesarias para su ejecución se encuentra disponibles en el sistema operativo 
y no se requiero instalar componentes externos. Ej, si se hubiera escogido PHP (otro 
lenguaje de programación para Internet) se tendría que instalar el intérprete de este lenguaje 
en el servido de la aplicación. 
Existen algunas herramientas que facilitan la programación en estos lenguajes y 
esto fue uno de los criterios que se utilizó para elegir el software de desarrollo. 
 
Cantidad Software Comentario 
1 Macromedia Dreamweaver MX Herramienta que se utilizará para 
elaborar el diseño y la creación de las 
páginas Web que contendrá el sistema. 
1 Macromedia Fireworks MX Programa que se utilizará para la 
edición y creación de imágenes que 
formarán parte del GUI de la 
aplicación. 
1 WS-FTP Utilitario para la subida y bajada28 de 
archivos del servidor donde funcionará 
el sistema. 
Tabla 5. Requerimientos Software 
(1) Sistema Administrador de Bases de Datos 
 
Para la administración de los datos del sistema es necesario estudiar los 
posibles SADBs (Sistemas Administradores de Bases de Datos) con el propósito de hacer 
una exhaustiva selección que cumpla con los requerimientos específicos de la aplicación en 
proyecto. Los parámetros que se han seleccionado para la elección de la base de datos son: , 
administración, costo e instalación. Entre las opciones que se definieron están Access 2003, 
y Visual Foxpro, SQL Server, MYSQL, Oracle, seleccionándose Access por su bajo costo, 
fácil instalación y su sencilla administración. 
 
 
                                                 











Administración Sencilla Compleja Compleja Compleja Compleja
Costo Bajo Alto Gratis Alto Alto 
Instalación Ninguna Sencilla Compleja Media Compleja
Tabla 6. Cuadro Comparativo de Bases de Datos 
 
A continuación se detalla la alternativa seleccionada: 
 
A) Access 2003: 
 
Access es una herramienta para la administración de bases de datos de fácil de 
uso. Access es unas de las herramientas consideradas como una Aplicación de Nivel 
Simple, en otras palabras, consolida la programación con la base de datos. 
  
Access es una base de datos relacional,  permite agrupar los datos en una o más 
tablas discretas. Las bases de datos permiten recopilar cualquier tipo de información para su 
almacenamiento, búsqueda y recuperación posterior. Permite también la actualización y 
eliminación en cascada. 
 
(2) Herramienta de Programación 
 
En el caso de JAVA cabe señalar que es una herramienta de fácil uso al igual 
que ASP, pero para el propósito de diseño consideramos que ASP es suficiente y aun más 
rápido y amigable para trabajar que JAVA. Como ejemplo de esto, existen aplicaciones ó 
herramientas de programación (incluso de diseño) como Dreamweaver MX, Microsoft 
FrontPage, el bloc de notas (Notepad), etc., que permiten la programación  en  ASP, así 
como otros lenguajes de programación. Es decir ASP no tiene muchas limitantes para la 
programación y se esta convirtiendo en una de los lenguajes de programación más 




Debido a la experiencia que se posee en el desarrollo de aplicaciones utilizando 
ASP se ha decidido utilizar esta lenguaje para la elaboración del sistema utilizando la 
sintaxis de Vbscript. 
 
(3) Herramientas de Apoyo 
 
Las herramientas de apoyo que se utilizarán para el desarrollo de este sistema 
son: 
A) Microsoft Office 2003: Para elaborar la documentación necesaria.                  
B) Visio Professional: Ayudará a plasmar de una manera rápida y precisa 
diseño de las tablas,  proporcionando de esta manera la elaboración de las tablas y las 
relaciones entre estas. 
 
11. Factibilidad Operativa 
 
El Sistema de Control de Producción está diseñado para ser de fácil uso para el 
usuario. Se pretende así disminuir el rechazo por parte de los usuarios. El operador necesita 
tener únicamente conocimientos básicos del manejo de una computadora bajo Windows XP 
y así como de los procesos de la finca “Ostuma Farm”. El sistema cuenta con de validación 
de datos para disminuir la frecuencia de errores del usuario al momento de introducir la 
información al sistema y además cuenta con un sistema de validación de usuarios lo que 
garantiza la seguridad en el ingreso de los datos en áreas que requieran de cierto nivel 
restricción. 
 
Se considera necesario para la utilización apropiada del sistema que se provea 
al usuario con las condiciones mínimas para operarlo. Esta incluye proveer un espacio 
apropiado para la operación de una computadora con muebles e iluminación que brinden 
comodidad al operador. 
 
a) Perfil de Usuarios del sistema 
 
Se considera la necesidad de dos niveles de usuario para el sistema: Los que se 




1) Administrador: se encargara de controlar el acceso a cierta información, 
actualización de página Web y mantener la integridad de una clave de seguridad (Cambio 
constante de la misma). 
 
2) Operador: es encargados de ingresar los datos e imprimir los reportes. 
 
Todas las características antes mencionadas hacen que el sistema sea de fácil 
manejo ya que requiere de conocimientos básicos para su óptima utilización y se cuenta con 
un manual completo para facilitar la ejecución de las diferentes tareas.  
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12. Factibilidad Económica Financiera  
a) Recursos Humanos 
 
Este proyecto se realizará con fines monográficos por dos estudiantes egresados 
de la carrera de ingeniería en sistemas, debido a esto no existirá costo real en recurso 
humano para el desarrollo del sistema.  Sin embargo, para calcular el costo del sistema se 
plantea el costo de realización del proyecto. 
 
Recursos Humanos Etapa Montos 
Analista/Programador Análisis US $   500.00 
Analista/Programador Diseño    400.00 
Analista/Programador Programación 1000.00 
Analista/Programador Capacitación  100.00 
   
Total  US $2,000.00  
Tabla 7. Costos por Recursos Humanos 
b) Hardware 
 
Se sugiere la utilización de tres computadoras para el óptimo funcionamiento 
del sistema: una ubicada en la finca Ostuma Farm, una que utilizara el gerente de Ostuma 
Farm y otra que funcionara como servidor de la aplicación.  Es muy importante aclarar que 
la empresa ya cuenta con computadores los cuales serán usados para este proyecto.   
 





1 Computadora personal con 
estabilizador y batería. 
US $  1,156.00 
 
 1 Impresora de Burbuja 200.00 
Total  US $ 1,356.00 
Tabla 8. Costos de Hardware para el Desarrollo 
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Cantidad Descripción Total 
1 Computadora personal con 
estabilizador y batería. 
US$ 1,256.00 
1 Impresora Matricial 210.00 
Total  US$ 1,466.00  




El software requerido para el desarrollo del sistema se detalla a continuación: 
 
Ítem Valor  
Windows XP Preinstalado
MS Visio  US$ 199.00
Microsoft Office 2003   287.50
Total US$ 486.50
Tabla 10. Costos de Licencias 
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d) Materiales para el desarrollo del sistema 
 
El uso de material de soporte se detalla a continuación: 
 
Cantidad Artículo Precio Unitario  Total  
3 Borrador 0.35 US$ 1.04
2 CD escribible   1.04 2.07
1 Caja de disquetes. 4.47 4.47
1 Caja de grapas 0.64 0.64
1 Caja de papel continuo 22.27 22.27
1 Cinta para impresora matricial 15.00 15.00
1 Engrapadora 2.90 2.90
10 Fólder 0.079 0.79
2 Lapicero 0.12 0.24
2 Lápiz mecánico  1.74 3.48
4 Resma del papel 4.45 17.80
Total US$ 70.7
Tabla 11. Costos de Materiales Varios 
e) Gran Total 
 
La tabla a continuación muestra el total del costo del sistema incluyendo el 
costo de Hardware, dependiendo de la cantidad de máquinas en que se desee ejecutar el 
sistema, deberán hacerse las modificaciones a la tabla siguiente. 
 
Ítem  Total  
Recursos Humanos  US$ 2,000.00
Hardware para desarrollo 1,356.00
Hardware de Implantación 1,466.00
Software 486.50
Materiales 70.70
Gran Total US$ 5,379.20
Tabla 12. Gran Total 
Es importante señalar que debido a que la elaboración de este sistema es parte 
de un estudio monográfico los desarrolladores acordaron con la empresa no cobrar por el 
desarrollo de la aplicación lo que reduce considerablemente el desarrollo del sistema.  Otro 
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punto que hace que los costos bajen es el hecho que la finca ya cuenta con las 
computadoras lo que dejaría los costos de la siguiente manera. 
 
Ítem  Total  
Recursos Humanos  US$ 0.00
Hardware para desarrollo 0.00
Hardware de Implantación 0.00
Software 486.50
Materiales 70.70
Gran Total US$ 557.20
Tabla 13. Gran Total Real 
 
La adquisición de estos componentes aporta un beneficio extra a cualquier 
organización, en caso de ser necesaria la adquisición del equipo de cómputo, este puede ser 
aprovechado para realizar otras tareas y el software abre la posibilidad de desarrollar 
sistemas necesarios en otras áreas. Se considera que el costo final del sistema es 
económicamente accesible para pequeñas y medianas empresas considerando que gran 
parte de la inversión se utiliza en recursos que serán utilizados en otras tareas además del 
uso del sistema, es posible que existan empresas que ya tengan el componente 
computacional lo que minimizaría los costos de implementación de la aplicación. Todo esto 
demuestra que este proyecto es factible económicamente. 
13. Factibilidad Legal 
 
El estudio del marco legal pretende señalar y definir claramente los conceptos 
legales, externos a la institución los cuales afectan diversas decisiones en torno al desarrollo 
del proyecto. Este proyecto requiere de recursos informáticos de software como parte 
integral del recurso de mejoramiento de la calidad institucional, los cuales están protegidos 
pro la ley de derechos de autor y propiedad. Debemos identificar las acciones a tomar para 
la adquisición y legalidad del producto informático protegidos por la ley de derecho de 
autor.  
 
Según la ley de derechos de autor en su artículo 2, párrafo 2.26, define 
programa de cómputo como un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, 




 Por este motivo la propiedad intelectual del sistema y los derechos de autor 
pertenecen a los desarrolladores del mismo y a la Universidad Americana. Ninguna 
modificación podrá ser aplicada al sistema sin el consentimiento expreso de los 
desarrolladores. El sistema no puede ser comercializado unilateralmente por la Universidad 
ya que su naturaleza es académica y científica para la sociedad Nicaragüense. 
 
Las aplicaciones utilizadas para desarrollar el sistema están debidamente 
licenciadas según se demuestra en el estudio económico, esto hace que el sistema no sea 
sujeto de demandas por incumplimiento de licenciamiento. 
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C. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
1. Diagrama entidad-relación 
 





















































3. Mini especificaciones 
 
Ilustración 15. Mini-especificación  Mantener el 
Sistema 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantenimiento del Sistema 
recibe los valores, datos ítem, que 
representan la información que puede ser 
de usuario, fincas, cultivo, producto, 
variedad, semillero, huerta o usuarios. El 
proceso evalúa la información, y si los 
datos corresponden al tipo de datos 
correcto, envían la información para ser 
almacenada en la tabla correspondiente al 
ítem a través del flujo Datos de 
almacenes. 
 




Proceso  Mantener el Sistema 
  Leer los datos de Datos del ítem; 
  Si Datos del ítem.acción = Mantener Usuarios entonces 
Ejecutar el proceso Mantener Usuarios 
De lo contrario si Datos del ítem.acción = Mantener Fincas entonces 
  Ejecutar el proceso Mantener Fincas 
De lo contrario si Datos del ítem.acción = Mantener Huertas entonces 
  Ejecutar el proceso Mantener Huertas 
De lo contrario si Datos del ítem.acción = Mantener Semilleros entonces 
  Ejecutar el proceso Mantener Semilleros 
De lo contrario si Datos del ítem.acción = Mantener Cultivos entonces 
  Ejecutar el proceso Mantener Cultivos 
De lo contrario si Datos del ítem.acción = Mantener Productos entonces 
  Ejecutar el proceso Mantener Productos 
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De lo contrario si Datos del ítem.acción = Mantener Variedades entonces 
  Ejecutar el proceso Mantener Variedades 
Fin del Proceso Mantener el Sistema 
 
 
Ilustración 16. Mini-especificación Mantener Usuarios 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Usuarios, recibe los Datos 
de cambio en Usuario y dependiendo de estos 
agrega, actualiza o elimina la información de los 
usuarios en el sistema. 
Mini especificación P1.1-Mantener Usuarios  
 
Proceso Mantener Usuarios 
Leer Datos de cambio en Usuario 
  Si Datos de cambio en Usuario.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Usuario.Usuario <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Usuario.Nombre <> ”” entonces 
        Si Datos de cambio en Usuario.Apellido <> ”” entonces 
          Si Datos de cambio en Usuario.Correo Electrónico <> ”” entonces 
            Si Datos de cambio en Usuario.Contraseña <> ”” entonces 
              Almacenar Datos de cambio en Usuario en tabla usuarios 
            De lo contrario 
              Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Usuario.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Usuario.Usuario <> ”” entonces  
      Si Datos de cambio en Usuario.Nombre <> ”” entonces  
        Si Datos de cambio en Usuario.Apellido <> ”” entonces  
          Si Datos de cambio en Usuario.Correo Electrónico <> ”” entonces  
            Si Datos de cambio en Usuario.Contraseña <> ”” entonces  
              Actualizar Datos de cambio en Usuario en tabla usuarios 
            De lo contrario 
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              Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Usuario.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de cambio en Usuario.usuario de la tabla usuarios 
Fin del Proceso Mantener usuarios 
 
 
Ilustración 17. Mini-especificación Mantener Fincas 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Fincas, recibe los Datos de 
cambio en Fincas y dependiendo de estos agrega, 
actualiza o elimina la información de las fincas en 
el sistema. 
Mini especificación P1.2-Mantener Fincas  
 
Proceso Mantener Fincas 
Leer Datos de cambio en Fincas 
  Si Datos de cambio en Fincas.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Fincas.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Fincas.Dirección <> ”” entonces 
        Almacenar Datos de cambio en Fincas en tabla Fincas 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Fincas.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Fincas.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Fincas.Dirección <> ”” entonces 
        Actualizar Datos de cambio en Fincas en tabla Fincas 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Fincas.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
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      Eliminar registro Datos de cambio en Fincas.Nombre de la tabla Fincas 
Fin del Proceso Mantener Fincas 
 
Ilustración 18. Mini-especificación Mantener Huertas 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Huertas, recibe los Datos 
de cambio en Huertas y dependiendo de estos 
agrega, actualiza o elimina la información de las 
Huertas en el sistema 
Mini especificación P1.3-Mantener Huertas  
 
Proceso Mantener Huertas 
Leer Datos de cambio en Huerta 
  Si Datos de cambio en Huerta.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Huerta.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Huerta.Ubicación <> ”” entonces 
        Si Datos de cambio en Huerta.Finca <> ”” entonces 
          Almacenar Datos de cambio en Huerta en tabla Huertas 
        De lo contrario 
           Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Huerta.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Huerta.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Huerta.Ubicación <> ”” entonces 
        Si Datos de cambio en Huerta.Finca <> ”” entonces 
          Actualizar Datos de cambio en Huerta en tabla Huertas 
        De lo contrario 
           Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Huerta.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de cambio en Huerta.Nombre de la tabla Huertas 




Ilustración 19. Mini-especificación Mantener 
Semilleros 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Semilleros, recibe los 
Datos de cambio en Semillero y dependiendo de 
estos agrega, actualiza o elimina la información 
de los Semilleros en el sistema 
Mini especificación P1.4-Mantener Semilleros  
 
Proceso Mantener Semilleros 
Leer Datos de cambio en Semillero 
  Si Datos de cambio en Semillero.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Semillero.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Semillero.Ubicación <> ”” entonces 
        Si Datos de cambio en Semillero.Finca <> ”” entonces 
          Almacenar Datos de cambio en Semillero en tabla Semilleros 
        De lo contrario 
           Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Semillero.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Semillero.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Semillero.Ubicación <> ”” entonces 
        Si Datos de cambio en Semillero.Finca <> ”” entonces 
          Actualizar Datos de cambio en Semillero en tabla Semilleros 
        De lo contrario 
           Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Semillero.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de cambio en Semillero.Nombre de la tabla Semilleros 





Ilustración 20. Mini-especificación Mantener Cultivos 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Cultivos, recibe los Datos 
de cambio en Cultivo y dependiendo de estos 
agrega, actualiza o elimina la información de los 
cultivos en el sistema. 
Mini especificación P1.5-Mantener Cultivos  
 
Proceso Mantener Cultivos 
Leer Datos de cambio en Cultivos 
  Si Datos de cambio en Cultivos.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Cultivos.Nombre <> ”” entonces 
      Almacenar Datos de cambio en Cultivos en tabla Cultivos 
    De lo contrario 
       Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Cultivos.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Cultivos.Nombre <> ”” entonces 
      Actualizar Datos de cambio en Cultivos en tabla Cultivos 
    De lo contrario 
       Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Cultivos.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de cambio en Cultivos.Nombre de la tabla Cultivos 




Ilustración 21. Mini-especificación Mantener Productos 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Productos, recibe los 
Datos de cambio en Producto y dependiendo de 
estos agrega, actualiza o elimina la información 
de los productos en el sistema. 
Mini especificación P1.6-Mantener Productos  
 
Proceso Mantener Productos 
Leer Datos de cambio en Productos 
  Si Datos de cambio en Productos.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Productos.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Productos.Cultivo <> ”” entonces 
        Almacenar Datos de cambio en Productos en tabla Productos 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Productos.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Productos.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Productos.Cultivo <> ”” entonces 
        Actualizar Datos de cambio en Productos en tabla Productos 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Productos.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de cambio en Productos.Nombre de la tabla Productos 





Ilustración 22. Mini-especificación Mantener Variedades 
Especificación del proceso 
 
El proceso Mantener Variedades, recibe los 
Datos de cambio en Variedad y dependiendo de 
estos agrega, actualiza o elimina la información 
de las variedades en el sistema. 
Mini especificación P1.7-Mantener Variedades  
 
Proceso Mantener Variedades 
Leer Datos de cambio en Variedad 
  Si Datos de cambio en Variedad.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de cambio en Variedad.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Variedad.Dirección <> ”” entonces 
        Almacenar Datos de cambio en Variedades en tabla Variedades 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Variedad.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de cambio en Variedad.Nombre <> ”” entonces 
      Si Datos de cambio en Variedad.Dirección <> ”” entonces 
        Actualizar Datos de cambio en Variedades en tabla Variedades 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Datos de cambio en Variedad.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de cambio en Variedad.Nombre de la tabla Variedades 





Ilustración 23. Mini-especificación Manejar Semilleros 
Especificación del proceso 
 
El proceso Manejar Semilleros 
recibe la Información de las 
actividades que se realizan en los 
semilleros, tales como: Datos de las 
nuevas siembras, seguimiento y costos 
relacionados a las siembras a través 
del flujo Información de siembras en 
Semillero. El proceso evalúa la 
información y si es correcta la guarda 
en su respectivo almacén. 
Mini especificación P2-Manejar Semilleros  
 
Proceso Manejar Semilleros 
Leer los datos de Información de siembras en Semillero; 
  Si Información de siembras en Semillero.acción = Manejar Siembras en el Semillero 
entonces 
Ejecutar el proceso Manejar Siembras en el Semillero 
  Si Información de siembras en Semillero.acción = Dar Seguimiento en el Semillero 
entonces 
Ejecutar el proceso Dar Seguimiento en el Semillero 
  Si Información de siembras en Semillero.acción = Manejar Costos en el Semillero 
entonces 
Ejecutar el proceso Manejar Costos en el Semillero 




Ilustración 24. Mini-especificación Manejar Siembras 
en el Semillero 
Especificación del proceso 
 
El proceso Manejar Siembras en el Semillero, 
recibe la Información de siembras en el Semillero 
y dependiendo de estos agrega, actualiza o 
elimina la información de las siembras realizadas 
en los diferentes semilleros 
Mini especificación P2.1-Manejar Siembras 
en el Semillero 
 
 
Proceso Manejar Siembras en el Semillero 
Leer Información de siembras en el Semillero 
  Si Información de siembras en el Semillero.acción = “Agregar” entonces 
    Si Información de siembras en el Semillero.Variedad <> ”” entonces 
      Si Información de siembras en el Semillero.Ubicación <> ”” entonces 
        Si Información de siembras en el Semillero.Cantidad de Bandejas <> ”” entonces 
          Si Información de siembras en el Semillero.Cantidad de Cavidades <>”” entonces 
            Almacenar Información de siembras en el Semillero en tabla Lostes de Siembra en 
el Semillero 
          De lo contrario 
             Mensaje de error 
  Si Información de siembras en el Semillero.acción = “Editar” entonces 
    Si Información de siembras en el Semillero.Variedad <> ”” entonces 
      Si Información de siembras en el Semillero.Ubicación <> ”” entonces 
        Si Información de siembras en el Semillero.Cantidad de Bandejas <> ”” entonces 
          Si Información de siembras en el Semillero.Cantidad de Cavidades <>”” entonces 
            Actualizar Información de siembras en el Semillero en tabla Lotes de Siembra en el 
Semillero 
          De lo contrario 
             Mensaje de error 
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  Si Información de siembras en el Semillero.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Información de siembras en el Semillero.id_SS de la tabla Lotes de 
Siembra en el Semillero 
Fin del Proceso Manejar siembras en el Semillero 
 
Ilustración 25. Mini-especificación Dar Seguimiento en 
el Semillero 
Especificación del proceso 
 
El proceso Dar Seguimiento en el Semillero, 
recibe los Datos de seguimiento a sierras en 
Semillero y dependiendo de estos agrega, 
actualiza o elimina la información de 
Seguimiento de Siembra en Semillero.  Su 
propósito es recoger y procesar los datos del 
desempeño de la siembra en el semillero. 




Proceso Dar Seguimiento en el Semillero 
Leer Datos de Seguimiento en Semillero 
  Si Datos de Seguimiento en Semillero.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de Seguimiento en Semillero.Siembra en Semillero <> ”” entonces 
      Si Datos de Seguimiento en Semillero.Fecha <> ”” entonces 
        Si Datos de Seguimiento en Semillero.Germinadas < Datos de Seguimiento en 
Semillero.Plántulas entonces 
          Total = Datos de Seguimiento en Semillero.Salida de Inventario + Datos de 
Seguimiento en Semillero.Salida + Datos de Seguimiento en Semillero.Perdidas 
          Si Datos de Seguimiento en Semillero.Germinadas < Total  entonces 
            Almacenar Datos de Seguimiento en Semillero en tabla Registros en el Semillero 
          De lo contrario 
             Mensaje de error 
  Si Datos de Seguimiento en Semillero.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de Seguimiento en Semillero.Siembra en Semillero <> ”” entonces 
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      Si Datos de Seguimiento en Semillero.Fecha <> ”” entonces 
        Si Datos de Seguimiento en Semillero.Germinadas < Datos de Seguimiento en 
Semillero.Plántulas entonces 
          Total = Datos de Seguimiento en Semillero.Salida de Inventario + Datos de 
Seguimiento en Semillero.Salida + Datos de Seguimiento en Semillero.Perdidas 
          Si Datos de Seguimiento en Semillero.Germinadas < Total  entonces 
            Actualizar Datos de Seguimiento en Semillero en tabla Registros en el Semillero 
          De lo contrario 
             Mensaje de error 
  Si Datos de Seguimiento en Semillero.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de Seguimiento en Semillero.id_VS de la tabla Registros  en el 
Semillero 




Ilustración 26. Mini-especificación Manejar Siembras 
en la Huerta 
Especificación del proceso 
 
El proceso Manejar Costos en el Semillero, 
recibe el Costo en Lote Semillero y dependiendo 
de este agrega, actualiza o elimina la información 
de los costos de las siembras realizadas en los 
diferentes semilleros 




Proceso Manejar Costos en el Semillero 
Leer Costo en Lote Semillero 
  Si Costo en Lote Semillero.acción = “Agregar” entonces 
    Si Costo en Lote Semillero.Siembra <> ”” entonces 
      Si Costo en Lote Semillero.Título <> ”” entonces 
        Almacenar Costo en Lote Semilleros en tabla Costos en Lote Semillero 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Costo en Lote Semillero.acción = “Editar” entonces 
    Si Costo en Lote Semillero.Siembra <> ”” entonces 
      Si Costo en Lote Semillero.Título <> ”” entonces 
        Actualizar Costo en Lote Semillero en tabla Costos en Lote Semillero 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Costo en Lote Semillero.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
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      Eliminar registro Costo en Lote Semillero.id_costo_en_lote_semillero de la tabla 
Costos en Lote Semillero 
Fin del Proceso Manejar Costos en el Semillero 
 
 




Especificación del proceso 
 
El proceso Manejar Huertas recibe la 
Información de las actividades que se 
realizan en las huertas, tales como: Datos 
de las nuevas siembras, seguimiento y 
costos relacionados a las siembras a través 
del flujo Información de siembras en 
Huerta. El proceso evalúa los datos y si 
son correctos los guarda en su respectiva 
tabla. 
 




Proceso Manear Huertas 
Leer los datos de Información de siembras en Huerta 
  Si Información de siembras en Huerta.acción = Manejar Siembras en la Huerta 
entonces 
Ejecutar el proceso Manejar Siembras en la Huerta 
  Si Información de siembras en Huerta.acción = Dar Seguimiento en la Huerta entonces 
Ejecutar el proceso Dar Seguimiento en la Huerta 
  Si Información de siembras en Huerta.acción = Manejar Costos en la Huerta entonces 
Ejecutar el proceso Manejar Costos en la Huerta 






Ilustración 28 . Mini-especificación Manejar Siembras 
en la Huerta 
Especificación del proceso 
 
El proceso Manejar Siembras en el Semillero, 
recibe la Información de siembras en la Huerta y 
dependiendo de estos agrega, actualiza o elimina 
la información de las siembras realizadas en las 
diferentes huertas 
Mini especificación P3.1-Manejar Siembras 
en la Huerta 
 
 
Proceso Manejar Siembras en la Huerta 
Leer Información de siembras en la Huerta 
  Si Información de siembras en la Huerta.acción = “Agregar” entonces 
    Si Información de siembras en la Huerta.Variedad <> ”” entonces 
      Si Información de siembras en la Huerta.Huerta <> ”” entonces 
        Si Información de siembras en la Huerta.Cantidad de Plantas <> ”” entonces 
          Almacenar Información de siembras en la Huerta en tabla Lostes de Siembra en la 
Huerta 
       De lo contrario 
           Mensaje de error 
  Si Información de siembras en la Huerta.acción = “Editar” entonces 
    Si Información de siembras en la Huerta.Variedad <> ”” entonces 
      Si Información de siembras en la Huerta.Huerta <> ”” entonces 
        Si Información de siembras en la Huerta.Cantidad de Plantas <> ”” entonces 
          Actualizar Información de siembras en la Huerta en tabla Lotes de Siembra en la 
Huerta 
        De lo contrario 
           Mensaje de error 
  Si Información de siembras en la Huerta.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
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    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Información de siembras en la Huerta.id_SH de la tabla Lotes de 
Siembra en la Huerta 
Fin del Proceso Manejar siembras en la Huerta 
 
Ilustración 29. Mini-especificación Dar Seguimiento en 
la Huerta 
Especificación del proceso 
 
El proceso Dar Seguimiento en la Huerta, 
recibe los Datos de seguimiento a sierras en  
Huerta y dependiendo de estos agrega, actualiza o 
elimina la información de Seguimiento de 
Siembra en la Huerta.  Su propósito es recoger y 
procesar los datos del desempeño de la siembra 
en la Huerta. 




Proceso Dar Seguimiento en la Huerta 
Leer Datos de Seguimiento en Huerta 
  Si Datos de Seguimiento en Huerta.acción = “Agregar” entonces 
    Si Datos de Seguimiento en Huerta.Siembra en la Huerta<> ”” entonces 
      Si Datos de Seguimiento en Huerta.Fecha <> ”” entonces 
        Si Datos de Seguimiento en Huerta.Cantidad a Cosechar < Datos de Seguimiento en 
Huerta.Trasplantadas entonces 
          Total = Datos de Seguimiento en Huerta.Enviadas + Datos de Seguimiento en 
Huerta.Saldo + Datos de Seguimiento en Huerta.Perdidas 
          Si Datos de Seguimiento en Huerta.Trasplantadas < Total  entonces 
            Almacenar Datos de Seguimiento en Huerta en tabla Registros en la Huerta 
          De lo contrario 
             Mensaje de error 
  Si Datos de Seguimiento en Huerta.acción = “Editar” entonces 
    Si Datos de Seguimiento en Huerta.Siembra en la Huerta<> ”” entonces 
      Si Datos de Seguimiento en Huerta.Fecha <> ”” entonces 




          Total = Datos de Seguimiento en Huerta.Enviadas + Datos de Seguimiento en 
Huerta.Saldo + Datos de Seguimiento en Huerta.Perdidas 
          Si Datos de Seguimiento en Huerta.Trasplantadas < Total  entonces 
            Actualizar Datos de Seguimiento en Huerta en tabla Registros en la Huerta 
          De lo contrario 
             Mensaje de error 
  Si Datos de Seguimiento en Huerta.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Datos de Seguimiento en Huerta.id_sh de la tabla Registros  en la 
Huerta 
Fin del Proceso Manejar siembras en la Huerta 
 
Ilustración 30. Mini-especificación Manejar Costos en 
la Huerta 
Especificación del proceso 
 
El proceso Manejar Costos en la Huerta, recibe 
el Costo en Lote Huerta y dependiendo de este 
agrega, actualiza o elimina la información de los 
costos de las siembras realizadas en los diferentes 
semilleros 




Proceso Manejar Costos en la Huerta 
Leer Costo en Lote Huerta 
  Si Costo en Lote Huerta.acción = “Agregar” entonces 
    Si Costo en Lote Huerta.Siembra <> ”” entonces 
      Si Costo en Lote Huerta.Título <> ”” entonces 
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        Almacenar Costo en Lote Huertas en tabla Costos en Lote Huerta 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Costo en Lote Huerta.acción = “Editar” entonces 
    Si Costo en Lote Huerta.Siembra <> ”” entonces 
      Si Costo en Lote Huerta.Título <> ”” entonces 
        Actualizar Costo en Lote Huerta en tabla Costos en Lote Huerta 
      De lo contrario 
         Mensaje de error 
  Si Costo en Lote Huerta.acción = “Eliminar” entonces 
    Leer confirmación 
    Si  confirmación= “¡Borrar!” Entonces 
      Eliminar registro Costo en Lote Huerta.id_costo_en_lote_Huerta de la tabla Costos en 
Lote Huerta 
Fin del Proceso Manejar Costos en el Huerta 
 
 
Ilustración 31. Mini-especificación Generar Reportes 
Especificación del proceso 
 
El proceso Generar Reportes, recibe una 
solicitud de Reportes y con base en los 
parámetros de esta accede a la información de los 
Datos de almacenes, Datos de siembra en Huerta 
y los Datos de Siembra en Semillero para generar 
el reporte. 
Mini especificación P4-Generar Reportes  
 
Proceso Generar Reportes 
Leer Solicitud de Reportes; 
  Si Solicitud de Reportes.acción = Reportar Sobre Huertas entonces 
Ejecutar el proceso Reportar Sobre Huertas 
  Si Solicitud de Reportes.acción = Reportar Sobre Semilleros entonces 
Ejecutar el proceso Reportar Sobre Semilleros 





Ilustración 32 Mini-especificación Reportar Sobre Huertas 
Especificación del proceso 
 
El proceso Reportar Sobre Huertas, recibe 
los Parámetros del Reporte Huerta y con base 
en estos accede a la información de los Datos 
de almacenes y Datos de siembra en Huerta y 
con estos muestra los registros que satisfagan 
los criterios dados mostrando el Reporte 
Huerta. 
Mini especificación P4.1-Reportar sobre Huertas  
 
Proceso Reportar Sobre Huertas 
Leer Parámetros del Reporte Huerta 
Realizar consulta con Parámetros del Reporte Huerta 
Mostrar Reporte Huerta 






Ilustración 33 Mini-especificación Reportar Sobre Semilleros 
Especificación del proceso 
 
El proceso Reportar Sobre Semilleros, 
recibe los Parámetros del Reporte Semillero 
y con base en estos accede a la información 
de los Datos de almacenes y Datos de 
siembra en Semillero y con estos muestra 
los registros que satisfagan los criterios 
dados mostrando el Reporte Semillero. 
Mini especificación P4.2-Reportar sobre Semilleros  
 
Proceso Reportar Sobre Semilleros 
Leer Parámetros del Reporte Semillero 
Realizar consulta con Parámetros del Reporte Semillero 
Mostrar Reporte Semillero 




4. Interfaz del usuario  
 
Para definir la interfaz del usuario se debe considerar el ambiente en el que el 
sistema funcionará.  La interfaz debe diseñarse considerando el diseño de páginas Web y 
satisfaciendo las expectativas del usuario. 
 
Los puntos que se tomaron en cuenta para el diseño de la interfaz son los que 
definió la universidad de Yale, cabe señalar que no todos los consejos se siguieron debido a 
las características del sistema a desarrollar. 
 
• El primer paso al desarrollar una página Web es establecer los objetivos 
de las páginas. Establecer una declaración de propósitos, objetivos, 
audiencia, un esquema general de la página y una lista de toda la 
información necesaria para la página. En la declaración de propósitos se 
debe pensar en el mantenimiento de la página Web a largo plazo. 
 
• Al trabajar para una audiencia específica, se debe pensar tanto en los 
usuarios novatos como en los usuarios experimentados. 
 
• La página principal debe ser simple, causar impacto, y explicar 
brevemente de que se trata, para tratar de conseguir que el usuario 
casual entre a las sub-secciones de la página principal. 
 
• Pensar siempre en los usuarios internacionales. Por ejemplo, poner 
fechas como Marzo 15 y no 2/2/98 que se presta a confusión. 
 
• Páginas diseñadas para entrenamiento deberían tener una estructura 
lineal y no confundir al usuario con excesivos links. 
 
• Las páginas educativas pueden ofrecer una estructura más flexible que 
las páginas de entrenamiento, pero igual se recomienda que traten de 





• Una página de referencia, debe hacer mucho énfasis en las herramientas 
de búsqueda, y en una estructura para acceso rápido de la información 
específica. Debe ofrecer facilidades para realizar download de archivos 
y para imprimir las páginas de interés. 
 
• Es muy importante colocar un título de página (page title) relevante. 
Primero porque mientras bajan los gráficos es lo único que el usuario 
puede ver, y después porque cuando un usuario marca (bookmark) la 
página, lo que ve es el título. 
 
• Poner fecha de creación o revisión en cada página, así como el URL de 
la organización. 
 
• Asegurarse de que el sitio Web tenga una manera de canalizar los 
comentarios de los usuarios. 
 
• Colocar en todas las páginas del sitio Web un apuntador a la página 
principal. 
 
• Los usuarios prefieren menús que tienen un mínimo de 5 a 7 links, 
preferiblemente más. También prefieren una página con bastantes links 
a varias páginas con pocos links cada una. En general, hay que darle al 
usuario la oportunidad de llegar a la información que desea en el menor 
número de pasos posible. 
 
• Los estudios han demostrado que al usuario no le gusta esperar más de 
10 segundos por su información. Por ello hay que prestar especial 
atención para reducir los gráficos y colocar sólo los indispensables, 
sobre todo cuando los usuarios accedan a la página a través de Internet y 
con conexiones lentas. 
 
• La metáfora de interacción con el usuario debería ser simple, familiar y 




• Todas las páginas Web de un sitio Web deben tener homogeneidad en 
su diseño, temas gráficos, convenciones editoriales y jerarquía de 
organización. 
 
• Es necesario chequear el sitio Web periódicamente para garantizar que 
los links internos y externos funcionan correctamente. 
 
• Al diseñar una página Web por primera vez, hay que dividir toda la 
información en módulos semi-independientes, y ver como estructurarlos 
adecuadamente. Dentro de un mismo módulo, es recomendable dividir 
la información en párrafos cortos, para que el usuario pueda saltar 
fácilmente por sobre aquellos que no le interesan. La mayoría de los 
usuarios salvan a disco los documentos largos o los imprimen. Como 
guía se puede pensar en que cada módulo de información contenga un 
máximo de 3 páginas impresas tradicionales. 
 
• Tener una sección en el sitio Web de “nuevas adiciones” con links a las 
secciones de las páginas Web recién creadas. 
 
• Tratar de mantener una página de Preguntas Frecuentes (Frequently 
Asked Questions - FAQ). 
 
• Es recomendable elaborar un manual de diseño y estándares sencillo 
cuando un sitio Web es suficientemente grande y cuando trabajan en su 
mantenimiento varias personas de departamentos u organizaciones 
diferentes. 
 
• Algunos sitios Web tienen una página portada antes de la página 
principal, con gráficos llamativos y texto sencillo sobre el sitio. Este es 
un elemento muy controversial. Depende mucho del tipo de usuarios 
que visiten. Si la mayoría son visitantes frecuentes, la portada puede 
resultar fastidiosa para ellos. Si la mayoría son nuevos usuarios, puede 




• Los usuarios, al presentarse una página Web ante sus ojos, primero 
perciben la información gráfica antes que la información textual. Si se 
desea dar énfasis a información es recomendable colocarla en gráficos o 
en títulos bien legibles. 
 
•  Los colores pastel son las mejores opciones para fondos de página o de 
elementos individuales de las páginas. Se deben evitar los colores 
primarios saturados, y sólo usarlos para enfatizar ciertos elementos 
dentro de la página, e incluso en estos casos se debe ser cuidadoso. 
 
•  Es muy importantes el ser consistentes con el diseño a través de todo el 
sitio Web. Esto da una importante apariencia de orden y ayuda a los 
usuarios a navegar. 
 
•  Estudiar la iconografía estándar usada en Internet (como “i” para 
información, un símbolo de binóculos para búsquedas, etc.) y ser 
consistente con ella cuando se diseña un sitio Web para no confundir al 
usuario. 
 
•  Solo aproximadamente el 10% de los usuarios de Internet intentan ver 
la parte inferior de una página Web cuando la página es larga y no cabe 
toda en pantalla. Por lo tanto es importante tratar de crear páginas cortas 
y con la información más relevante en la parte superior. 
 
•  Si los gráficos tienen más de 535 pixeles de ancho por 320 pixeles de 
ancho es probable que no se puedan imprimir en una página tamaño A4. 
670 x 535 pixeles imprimen bien en una página US size. Se pueden 
hacer pruebas para obtener el tamaño ideal de una página Web para 
diferentes tamaños de papel. 
 
•  Al comenzar a planificar un sitio Web se pueden tomar segmentos 
representativos de texto y algunos gráficos y probar diferentes esquemas 
de diseño de página hasta encontrar uno que satisfaga a los clientes y 
que transmita bien la información. Este esquema de diseño se aplicará 
después a todo el sitio Web. Este esquema debe incluir de todo: 
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tipografía, espaciado entre párrafos, colores a usar, menús estándar, 
márgenes izquierdo y derecho, etc. 
 
•  Cuando se crean páginas con puro texto, es recomendable dejar 
márgenes a los lados derecho e izquierdo para que la página se vea más 
limpia y menos cargada. Generalmente una persona puede leer 
aproximadamente 8 cm. de texto sin tener que mover la cabeza. Esto 
quiere decir que para los documentos en línea que el creador desea que 
el usuario lea directamente del Web, se debería utilizar un ancho para la 
columna de texto de 8-10 cm., o sea, la mitad del ancho de una página 
Web vista en un monitor de 640 x 480. 
 
•  Un error común en el diseño de páginas Web es colocar un gráfico 
grande en la parte superior de la pantalla en la página principal. Si este 
gráfico demora en bajar, es posible que el usuario nunca espera para ver 
la información en la parte inferior de la pantalla. Los 10 cm. superiores 
de una página Web, en especial de la página principal, son cruciales, y 
deben contener la información más importante de la página. 
 
•  Tratar de evitar escribir todo el texto de los títulos con mayúsculas, son 
más difíciles de leer que si se acentúa en mayúscula solo la primera letra 
de cada palabra. Es recomendable escoger algunas tipografías básicas 
para los encabezados y el texto y usarlas consistentemente en el sitio 
Web. 
 
• A pesar de los esfuerzos que el creador haga para colocar el texto 
organizado y con una misma tipografía, debe garantizar que el usuario 
verá realmente esa tipografía (como por ejemplo Arial o Times New 
Roman) en el Web. Para ello se puede usar el TAG <FONT FACE>. Si 
no se usa este tag., el usuario ve la tipografía que su programa Browser 
tiene selecciona con anterioridad. 
 
• Mientras sea posible es bueno evitar utilizar los bordes de las tablas. Es 
mucho más limpio el diseño si se coloca la información en una tabla 




• Es poco probable que el usuario lea más de dos páginas (el equivalente 
al tamaño impreso) en línea. Los documentos HTML cargados de texto 
y más largos que esta medida probablemente serán leídos fuera de línea 
o impresos. 
 
• Los colores de las páginas Web se ven bastante diferentes en monitores 
Windows o monitores MAC. Esto es debido a que los GAMMA 
SETTINGS son diferentes. En general los monitores MAC muestran las 
imágenes más claras que los monitores Windows. Del mismo modo, la 
misma tipografía se ve diferente en ambas plataformas, la tipografía se 
ve más grande en las máquinas Windows. 
 
• Al crear texto para leer en línea se puede usar la metáfora periodística: 
colocar los datos más importantes en el primer o los primeros párrafos. 
 
• Es recomendable usar colores para los links que se aproximan al color 
del párrafo de texto donde estar colocados, y no colocar excesivos links 
en el texto pues la lectura se hace pesada e invita a salir del texto. Los 
links realmente importantes se pueden dejar en el párrafo, y los links 
menores se pueden colocar al final del documento. 
 
• Es recomendable crear el texto en un programa como Word donde se 
pueden realizar correcciones de ortografía, etc., antes de llevarlo a 
HTML, a menos que el programa para crear las páginas Web ofrezca 
estas facilidades. 
 
• Es recomendable advertir al usuario cuando va a entrar a una página 
Web dentro de su sitio Web que tiene muchos gráficos, por ejemplo 
colocando una advertencia y/o dándole el tamaño de los gráficos. Otra 
opción es colocar un gráfico pequeño (thumbnail) especificando el 
tamaño para que entre a ver la imagen grande quien lo desee. 
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Ilustración 34. Pantalla Inicial del Sistema 
 
Esta es la ventana principal del sistema. Solicita un usuario y contraseña válidos 




















Ilustración 35. Pantalla de Bienvenida al Sistema 
 
Esta es la ventana de inicio del sistema conocido en el ámbito como casa 
(home) o pantalla de bienvenida del sistema. 
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Mantenimiento del sistema 
 
Fincas: Esta ventana muestra la información general de la finca o fincas si este 
fuera el caso (a esta ventana se le llama de tipo reporte). Esta ventana de tipo reporte tiene 
la ventaja que le permite interactuar con el sistema, es decir, usted podrá agregar un nuevo 
ítem, ver la información de un ítem específico, así como editarlo y borrarlo. En la 
Ilustración 35 se muestra la ventana de captura; en la Ilustración 36, la ventana de edición; 
























































Ilustración 42.  Ejemplo de Eliminación de Usuario 
Semilleros: Esta ventana muestra información del semillero: Nombre o código 
(esta es una forma de diferenciarlo), Ubicación (lote, área) y la finca a la que corresponde. 
 
 






















Ilustración 47. Ejemplo de Mantenimiento de Huertas 

























Ilustración 51.  Ejemplo de Mantenimiento de Cultivos 


























Ilustración 55. Ejemplo de Mantenimiento de Productos 
 
































Variedades: Esta venta brinda información de los productos (cultivo, producto), 
nombre (tipo), cantidad por plantas (cantidad promedio que produce la variedad), unidades 
de medidas (libras, unidad, etc.), tiempo semillero (tiempo que se esperado en el semillero 
antes de ser transplantadas) y tiempo en la huerta (tiempo que se esperado en la huerta antes 
de ser cosechada). 
 
 



























 Siembra: Esta ventana muestra información del proceso de siembra de 
producto. Esta información nos da una guía de lo que se está haciendo en el semillero, es 
decir, que sembramos una variedad ubicado en el semillero (4295,B2), en la fecha 
correspondiente a la acción de siembra, así como la cantidad de bandejas, cantidad de 



























Ilustración 66.  Ejemplo de Eliminación de una Siembras en el Semillero 
 
 
Seguimiento: Aquí se muestra información de los avances del producto, es una 
ventana de control de procesado de evolución (comportamiento del producto), antes de ser 

































Costo: Aquí se lleva un control todos los costos de siembra desde el primer día 
en el semillero. Esto incluye todos los costos de tratamiento para lograr su óptimo 
crecimiento y calidad exigida por el mercado de consumo. 
 
 






































Siembra: Esta ventana muestra información del proceso de siembra o traslado 
en la huerta. Esta información, es el resultado de las plantas que germinaron o alcanzaron 
máximo tamaño permisible en el semillero, y ahora son sembradas en la huerta como parte 
del proceso de traslado provenientes del semillero. Esta ventana de información de siembra 
en la huerta, también puede registrar información de siembras directas, es decir, que puede 




























Seguimiento: Esta ventana muestra el proceso de seguimiento con la variedad 
trasplantada a la huerta. 
 
 
























Ilustración 86.  Ejemplo de Eliminación de Seguimiento de Siembra en la Huerta 
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Costo: Muestra los costos en la huerta. 
 
 













































 Filtro: Permite hacer un filtrado de información del semillero, para poder emitir un 
reporte detallado de este. Esta ventana nos permite obtener reportes según el ítem, de igual 
forma definir si la información que queremos obtener, será exacta, aproximada o diferente. 
 
 
Ilustración 93.  Ejemplo de Generación de Reportes sobre las Siembras en el Semillero 





Ilustración 94.  Ejemplo de Generación de Reportes sobre las Siembras en el Semillero (Pantalla de 
Resultado) 
 
Pantalla de Impresión 
 
 






  Filtro: Permite hacer un filtrado de información en la huerta, para los 
reportes. Esta ventana nos permite obtener reportes según el ítem, de igual forma definir si 
la información que queremos va a ser exacta, aproximada o incluso diferente. 
 
 
Ilustración 96. Ejemplo de Generación de Reportes sobre las Siembras hechas en la Huerta 
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Pantalla de Resultado 
 
 
Ilustración 97. Ejemplo de Generación de Reportes sobre las Siembras hechas en la Huerta (Pantalla de 
Resultado) 
 
Pantalla de Impresión 
 
 










Costo por Lote en Huerta Costos por siembras realizada en la Huerta. 
Costo por Lote en Semillero Costos por siembras realizadas en el Semillero. 
Cultivo Género al que pertenecen las variedades ej. Hortalizas. 
Finca Lugar que representa el conjunto de semilleros y huertas. 
Huerta Parcela de tierra en la que se siembra un cultivo. 
Lotes de Siembra en el 
Semillero 
Siembras que se realizan en el semillero. 
Lotes de Siembra en la 
Huerta 
Siembras que se realizan en la huerta. 
Producto Elemento específico del cultivo ej. Repollo. 
Registro en el Semillero Datos de seguimiento sobre las siembras realizadas en el 
semillero. 
Registro en la Huerta Datos de seguimiento sobre las siembras realizadas en la 
huerta. 
Semillero Lugar en el que se siembran las plántulas para su 
germinación. 















(2) Almacén de Semilleros 
 
Descripción: Almacén compuesto por los siguientes almacenes: 
o Costos en Lote Semillero 
o Lote de Siembra en el Semillero 
o Registros en el Semillero 
 
(3) Almacén de Huertas 
 
Descripción: Almacén compuesto por los siguientes almacenes: 
o Costos en Lote Huerta 
o Lote de Siembra en la Huerta 











Nombre Tipo Tamaño Descripción 




id_sh Entero largo 4 Llave 
foránea. 
Identificador 
de la siembra 
en la huerta. 
Titulo_del_costo Texto 100 Título que 
recibe el 
costo que se 
ingresa. Ej. 
Luz 
monto_del_costo Moneda 8 Monto del 
costo que se 
reporta. Ej 
100 de luz. 
Tabla 14. Descripción de los campos de la tabla costos_en_lote_huerta 
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(5)  costos_en_lote_semillero 
Propiedades 
Descripción: Almacena los costos de cada siembra en el semillero. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 











Titulo_del_costo Texto 100 Título que 
recibe el 
costo que se 
ingresa. Ej. 
Agua 
monto_del_costo Moneda 8 Monto del 




Tabla 15. Descripción de la tabla costos_en_lote_semillero 
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(6)  Cultivos 
 
Propiedades 
Descripción: Almacena la información de los tipos de cultivos que existen en 
las huertas y semilleros. 
Columnas 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 













Descripción: Almacena la información general de la finca. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 








direccion_de_la_finca Texto 200 Dirección 
física de la 
finca. 
telefono_de_la_finca Texto 50 Teléfono de 
la finca. 
Tabla 17. Descripción de la tabla fincas 
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(8) Huertas  
 
Propiedades 
Descripción: Almacena la información de las huertas. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción








ubicacion_de_la_huerta Texto 200 Ubicación 
física de la 
huerta. 
id_finca Entero largo 4 Llave 
foránea. 
Identificador 
de la finca a 
la que la 
huerta 
pertenece. 






Descripción: Almacena la información de cada una de las siembras que se 
realizan en el semillero. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 
Id_SS Entero largo 4 Llave 
primaria. 
Identificador 
del registro de 
la siembra en 
el semillero. 
id_semillero Entero largo 4 Llave foránea. 
Identificador 
del semillero 
en el que se 
realiza la 
siembra. 





Fecha_de_lote_de_siembra Fecha/Hora 8 Fecha en que 
se realiza la 
siembra 





cantidad_de_cavidades Entero largo 4 Cantidad de 
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Plantulas Entero largo 4 Resultado de 
la 
multiplicación 
de la cantidad 
de bandejas y 
sus cavidades. 
Fecha_de_proxima_siembra Fecha/Hora 8 Fecha en que 














Nombre Tipo Tamaño Descripción 
id_sh Entero largo 4 Llave 
primaria. 
Identificador 
del registro de 
la siembra en 
la huerta. 
Fecha_de_siembra_en_la_huerta Fecha/Hora 8 Fecha en que 
se realiza la 
siembra en la 
huerta. 
Fecha_de_cosecha Fecha/Hora 8 Fecha en que 




Dias_Cosecha Entero largo 4 Días promedio 
que la 
variedad pasa 
en la huerta. 
Fecha_Proximo_trasplante Fecha/Hora 8 Fecha en que 








Nombre Tipo Tamaño Descripción 
de la huerta en 
que se realiza 
la siembra. 





Id_variedad Entero largo 4 Llave foránea. 
Identificador 
de la variedad 
que se siembra 
en la huerta. 
cantidad_de_producto_por_planta
_final 
Entero largo 4 Cantidad de 
producto que 
se espera por 
unidad de 
medida de la 
variedad. 






Descripción: Almacena la información de los productos según el cultivo. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 








id_cultivo Entero largo 4 Llave 
foránea. 
Identificador 











Descripción: Almacena la información de los cambios que se realizan en las 
siembras hechas en las huertas. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 
id_registro_en_huerta Entero largo 4 Llave primaria. 
Identificador del 
registro 
id_sh Entero largo 4 Llave foránea. 
Identificador la 
siembra en la 
huerta. 
Fecha_del_registro Fecha/Hora 8 Fecha en que se 
registran 
cambios en la 
siembra. 
Trasplantadas Entero largo 4 Cantidad de 
plántulas 
trasplantadas. 
Eliminadas Entero largo 4 Cantidad de 
plántulas 




Perdidas Entero largo 4 Cantidad que se 
pierde en el 
proceso. 
Enviadas Entero largo 4 Cantidad que se 




Nombre Tipo Tamaño Descripción 




Observaciones Memo - Observaciones 
sobre la siembra. 






Descripción:  Almacena la información de los cambios realizados en las 




Nombre Tipo Tamaño Descripción 




Id_SS Entero largo 4 Llave foránea. 
Identificador 
de la siembra 
en el 
semillero. 
Fecha Fecha/Hora 8 Fecha en que 
se registran 
cambios en la 
siembra. 




%  Germinada Doble 8 Porcentaje de 
plántulas 
germinadas 
respecto a las 
sembradas. 






















Observaciones Memo - Observaciones 
sobre la 
siembra en el 
semillero. 






Descripción:  Almacena la información de los semilleros de la finca. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción




nombre_del_semillero Texto 100 Nombre del 
semillero. 
ubicacion_del_semillero Texto 50 Ubicación 
física del 
semillero. 
id_finca Entero largo 4 Llave 
foránea. 
Identificador 
de la finca a 
la que el 
semillero 
pertenece. 





Descripción:  Almacena la información de los usuarios que pueden hacer 
uso del sistema. 
Columnas 
 
Nombre Tipo Tamaño Descripción 




Nombre Texto 50 Nombre del 
usuario 
Apellido Texto 50 Apellido del 
usuario 
Email Texto 50 Correo 
electrónico 
del usuario. 
Cargo Texto 50 Cargo del 
usuario. 
Tipo_de_Usuario Texto 50 Tipo de 
usuario. Ej. 
Administrador
Contraseña Texto 50 Contraseña 
del usuario 
para entrar al 
sistema. 




Descripción:  Variedad de los productos. Permite una clasificación 





Nombre Tipo Tamaño Descripción 
id_variedad Entero largo 4 Llave primaria. 
Identificador del 
registro. 
id_producto Entero largo 4 Llave foránea. 
Identificador del 
producto al que la 
variedad pertenece. 
unidad_de_medida Texto 50 Unidad de medida de la 
variedad. 
tiempo_en_la_huerta Entero largo 4 Tiempo en días que la 




Entero largo 4 Cantidad por planta 
esperada. 
nombre_de_la_variedad Texto 50 Nombre que recibe la 
variedad. 
tiempo_en_el_semillero Entero largo 4 Tiempo en días que la 




Entero largo 4 Tiempo en días para 
realizar la próxima 
siembra de la variedad 
en la huerta. 
Tabla 26. Descripción de la tabla variedad 
c) Procesos 
 










Información que provee el técnico sobre los costos de las siembras en la 
Huerta, contiene la acción a realizarse en el proceso Manejar Costos en la 




Información que provee el técnico sobre los costos en las siembras en el 
semillero, contiene la acción a realizarse en el proceso Manejar Costos en el 
Semillero y dependiendo de esta los datos: Siembra, Título y Monto. 
Costos de la 
Siembra en 
el Huerta 
Contiene los datos de los costos de la siembra en el Huerta a través de los 
campos: Siembra, Título y Monto. 
Costos de la 
Siembra en 
el Semillero 
Contiene los datos de los costos de la siembra en el semillero a través de los 
campos: Siembra, Título y Monto. 
Datos de 
Almacenes 
Flujo compuesto por: Información de Usuarios, Información de Huerta, 
Información de la Finca, Información del Semillero, Información del 




Información que provee el técnico sobre el manejo de los cultivos, contiene la 
acción a realizarse en el proceso Mantener  Cultivo y dependiendo de esta el 




Información que provee el técnico sobre el manejo de las fincas, contiene la 
acción a realizarse en el proceso Mantener  Fincas y dependiendo de esta los 




Información que provee el técnico sobre el manejo de las huertas, contiene la 
acción a realizarse en el proceso Mantener Huertas y dependiendo de esta los 





Información que provee el técnico sobre el manejo de las variedades, contiene 
la acción a realizarse en el proceso Mantener  Variedades y dependiendo de 
esta los datos Producto, Nombre, Cantidad por Planta, Unidad de Medida, 







Información que provee el técnico sobre el manejo de los productos, contiene 
la acción a realizarse en el proceso Mantener  Productos y dependiendo de 




Información que provee el técnico sobre el manejo de los usuarios, contiene la 
acción a realizarse en el proceso Mantener Usuarios y dependiendo de esta los 
datos Usuario, Nombre, Apellido, Correo Electrónico, Cargo, Tipo de 




Información que provee el técnico sobre el manejo de los semilleros, contiene 
la acción a realizarse en el proceso Mantener  Semilleros y dependiendo de 
esta los datos Nombre, Ubicación y Finca o la petición y confirmación de 




Flujo compuesto por: Datos Ítem, Información de Siembras en Huerta y 





Información que provee el técnico sobre el seguimiento que se le da a las 
siembras en la Huerta, contiene la acción a realizarse en el proceso Dar 
Seguimiento en la Huerta y dependiendo de esta los datos: Siembra en Huerta, 






Información que provee el técnico sobre el seguimiento que se le da a las 
siembras en el semillero, contiene la acción a realizarse en el proceso Dar 
Seguimiento en el Semillero y dependiendo de esta los datos: Siembra en 





Flujo compuesto por: Información del Lote Huerta, Detalle de Seguimiento a 




Flujo compuesto por: Información del Lote Semillero, Detalle de Seguimiento 
a Siembras en Semilleros e Información de Costos en Lote Semillero. 
Datos Ítem Flujo compuesto por: Datos de cambio en usuario, Datos de cambio en 
Huerta, Datos de cambio en Finca, Datos de Cambio en Semillero, Datos de 









Información que el sistema le muestra al técnico referente a el seguimiento de 
las siembras en la Huerta puede contener la información del flujo 
"Información de Seguimiento de Siembra en Huerta" o la confirmación de que 






Información que el sistema le muestra al técnico referente a el seguimiento de 
las siembras en el semillero puede contener la información del flujo 
"Información de Seguimiento de Siembra en Semillero" o la confirmación de 
que el registro ha sido agregado, modificado o borrado. 
Detalles de 
la Huerta 
Contiene los datos de la Huerta a través del campo Ubicación. 
Detalles del 
Semillero 





Información que el sistema le muestra al técnico referente a los costos de las 
siembras en la Huerta puede contener la información del flujo "Costos de la 
Siembra en la Huerta" o la confirmación de que el registro ha sido agregado, 





Información que el sistema le muestra al técnico referente a los costos de las 
siembras en el semillero puede contener la información del flujo "Costos de la 
Siembra en el Semillero" o la confirmación de que el registro ha sido 
agregado, modificado o borrado. 
Información 
de Finca 
Contiene los datos de la Finca Nombre, Dirección y Teléfono. 
Información 
de Huertas 




Contiene los datos: Producto, Nombre, Cantidad por Planta, Unidad de 
Medida, Tiempo en el Semillero y Tiempo en la Huerta. 
Información 
de Producto 









Contiene los datos de seguimiento a la siembra en el Huerta a través de los 
campos: Siembra en Huerta, Fecha, Trasplantadas, Cantidad a Cosechar, 







Contiene los datos de seguimiento a la siembra en el semillero a través de los 
campos: Siembra en Semillero, Fecha, Plántulas, Germinadas, % Germinadas, 





Información que provee el técnico sobre las siembras en el semillero, contiene 
la acción a realizarse en el proceso Manejar Siembras en el Semillero y 
dependiendo de esta los datos: Variedad, Ubicación, Fecha, Cantidad de 




Flujo compuesto por: Información de Siembras en la Huerta, Datos de 
Seguimiento a Siembras en Huerta y Costo en lote Huerta 
Información 
de siembras 
en la Huerta 
Información que provee el técnico sobre las siembras en la Huerta, contiene la 
acción a realizarse en el proceso Manejar Siembras en la Huerta y 





Flujo compuesto por: Información de Siembras en el Semillero, Datos de 
Seguimiento a Siembras en Semillero y Costo en lote Semillero 
Información 
de Usuarios 
Contiene los datos del usuario: Usuario, Nombre, Apellido, Correo 
Electrónico, Cargo, Tipo de Usuario, Contraseña. 
Información 
del Cultivo 




Información que el sistema le muestra al técnico referente a las siembras en la 
Huerta puede contener la información del flujo "Siembra en Huerta" o la 







Información que el sistema le muestra al técnico referente a las siembras en el 
semillero puede contener la información del flujo "Siembra en el Semillero" o 




Contiene los datos del semillero Nombre, Ubicación y Finca. 
Información 
del Sistema 
Flujo compuesto por: Datos de Siembras en Huertas, Lista de Ítems, Datos de 
Siembras en Semilleros e Informes 
Informes Flujo compuesto por: Reporte Huerta y Reporte Semillero. 
Lista de 
Cultivos 
Información que el sistema le muestra al técnico referente a los cultivos puede 
contener la información del flujo "Información del Cultivo" o la confirmación 
de que el registro ha sido agregado, modificado o borrado.  
Lista de 
Fincas 
Información que el sistema le muestra al técnico referente a las fincas puede 
contener la información del flujo "Información de la Finca" o la confirmación 
de que el registro ha sido agregado, modificado o borrado.  
Lista de 
Ítems 
Flujo compuesto por: Lista de Usuarios, Lista de Huertas, Lista de Fincas, 




Información que el sistema le muestra al técnico referente a los productos 
puede contener la información del flujo "Información de Producto" o la 
confirmación de que el registro ha sido agregado, modificado o borrado.  
Lista de 
Semilleros 
Información que el sistema le muestra al técnico referente a los semilleros 
puede contener la información del flujo "Información del Semillero" o la 
confirmación de que el registro ha sido agregado, modificado o borrado.  
Lista de 
Usuarios 
Información que el sistema le muestra al técnico referente a los usuarios 
puede contener la información del flujo "Información de Usuarios" o la 
confirmación de que el registro ha sido agregado, modificado o borrado.  
Lista de 
Variedades 
Información que el sistema le muestra al técnico referente a las variedades 
puede contener la información del flujo "Información de la variedad" o la 
confirmación de que el registro ha sido agregado, modificado o borrado.  
Lista Huerta Información que el sistema le muestra al técnico referente a las huertas puede 








Parámetros que la Administración o el técnico ingresan al sistema para 
delimitar los informes de la huerta.  Puede contener los siguientes datos: 
Fecha del registro ,Nombre producto ,Nombre del cultivo, Nombre de la 
variedad, Ubicación de la huerta,  Tiempo en el semillero, Tiempo para 
próxima siembra en huerta, Trasplantadas, Eliminadas, Perdidas, Enviadas, 




Parámetros que la Administración o el técnico ingresan al sistema para 
delimitar los informes de la huerta.  Puede contener los siguientes datos: 
Fecha, Nombre producto, Nombre del cultivo, Nombre de la variedad, 
Germinadas, % Germinada, Salida de Inventario, Eliminadas, Perdidas, 
Salida, En Inventario, Fecha de lote de siembra, Cantidad de bandejas, 
Cantidad de cavidades, Plántulas, Fecha de próxima siembra, Nombre del 
semillero, Nombre de la finca, Tiempo en la huerta, Cantidad por planta 
esperada, Tiempo en el semillero y Tiempo para próxima siembra en huerta. 
Reporte 
Huerta 
Información que el sistema le muestra al técnico o al administración, referente 
a las siembras y seguimiento de las variedades cultivadas en la Huerta 
contiene la información: Fecha del registro, Nombre producto, Nombre del 
cultivo, Nombre de la variedad, Ubicación de la huerta,  Tiempo en el 
semillero, Tiempo para próxima siembra en huerta, Trasplantadas, 
Eliminadas, Perdidas, Enviadas, Cantidad a Cosechar, Nombre de la finca. 
Reporte 
Semillero 
Información que el sistema le muestra al técnico o al administración, referente 
a las siembras y seguimiento de las variedades cultivadas en el Semillero, 
contiene la información: Fecha, Nombre producto, Nombre del cultivo, 
Nombre de la variedad, Germinadas, % Germinada, Salida de Inventario, 
Eliminadas, Perdidas, Salida, En Inventario, Fecha de lote de siembra, 
Cantidad de bandejas, Cantidad de cavidades, Plántulas, Fecha de próxima 
siembra, Nombre del semillero, Nombre de la finca, Tiempo en la huerta, 
Cantidad por planta esperada, Tiempo en el semillero y Tiempo para próxima 
siembra en huerta. 
Siembra en 
el Semillero 
Contiene los datos de la siembra en el semillero los que son: Variedad, 







Contiene los datos de la siembra en la Huerta los que son: Variedad, Huerta, 
Fecha, Días de Cosecha, Fecha de Cosecha, Fecha del Próximo Trasplante, 
Cantidad de Plantas y Cantidad de Producto por Plantas. 
Solicitud de 
Reportes 
Flujo compuesto por: Parámetros del Reporte Huerta y Parámetros del 
Reporte Semillero 
 
Tabla 27. Descripción de los flujos de datos 
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D. EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA EN CAPAS EN EL 
SISTEMA 
 
Para establecer las capas debe definirse la arquitectura de la aplicación, este 
estudio se basó en el trabajo de Amjad Umar, en su libro “Application (re) engineering”. 
Con base en esto se definió una guía a seguir para definir la arquitectura de la aplicación y 
los pasos son: 
 
1. Realizar el análisis de la aplicación. 
2. Separar las reglas en capas. 
3. Descomponer la aplicación en capas. 
4. Evaluar y escoger la infraestructura. 
5. Analizar el desempeño. 
 
Debido a que este estudio se realiza con fines monográficos solo se abordarán 
los primeros cuatro pasos de la guía pudiéndose realizar el análisis del desempeño del 
sistema en un estudio posterior. 
 
1. Análisis de la aplicación 
 
El análisis de la aplicación se ha realizado en el capítulo anterior.  El análisis 
estructurado. 
 
2. Separando las reglas en capas 
 
Hay que lograr la separación entre las reglas del negocio (la lógica funcional 
única para el usuario), la presentación (interfaz del usuario) y los datos.  Esta separación 
nos lleva a una arquitectura de aplicación de tres capas. 
 
 La lógica funcional única para el usuario. 
o Definida en las miniespecificaciones y plasmado en el código 
ASP. 
 Interfaz del usuario 
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o Se utilizó html e imágenes 
 Los datos 
o Ms Access como herramienta de base de datos. 
3. Descomponiendo la aplicación en capas 
 
El siguiente paso para definir la arquitectura de la aplicación es la separación de 
la aplicación en capas, como se ha especificado en el marco teórico existen dos tipos de 
capas, la capa software y la capa hardware. 
 
a) Análisis de las capas en el área software 
 
En el área del software el sistema está estructurado en tres capas: capa de 
usuario, capa de procesamiento y capa de datos. 
 
(1)  Capa de usuario 
 
La primera capa que se observa es de usuario.  En la capa de usuario se 
encuentra en funcionamiento protocolos y programas de aplicación que hacen posible el 




• PROGRAMAS DE NAVEGACIÓN GRÁFICA 
 
(2)  Capa de procesamiento 
En la capa de procesamiento o también conocida como la lógica del negocio se 
encuentran en funcionamiento tecnologías propias de los servidores Web.  En esta capa se 
realiza el mayor procesamiento debido a que el cliente envía las solicitudes a la capa de 
procesamiento y esta tiene que procesarla. SAPH utiliza la siguiente tecnología en su capa 
servidor: 




(3)  Capa de datos 
 
Para el desarrollo de sistemas orientados a la agroindustria es indispensable 
pensar en el almacenamiento de la información, en otras palabras en bases de datos.  La 
capa de datos es donde entran en funcionamiento las herramientas de base de datos y otros 
tipos de recursos.  En el SAPH se utiliza: 
 
• Microsoft Access 
user2 Recurso Web, 
(ASP)














Capa 2 Capa 3
 
Ilustración 99. División de Capas a Nivel Lógico 
 
 
b) 2. Análisis de las capas en el área Hardware 
 
Las capas a nivel hardware están definidas por el número de computadoras con 
las que el sistema tiene que interactuar.  SAPH utiliza dos tipos de ordenadores, la máquina 





















Ilustración 100. Definición de capas de software y hardware en el sistema 
 
4. Evaluación y selección de la infraestructura 
 
Para evaluar y seleccionar la infraestructura se debe primero definir las 
necesidades operativas del sistema, se recomienda la elaboración de una lista de estas 
necesidades. 
 
Factores a evaluar  SI NO 
Soporte del núcleo de la 
aplicación  
X   
Soporte de Internet  X   
Soporte de los datos  X   
Soporte de la base de datos  X  
Soporte de réplica de la 
información  
X   
Soporte multimedia  X   
Soporte de red  X   
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Factores a evaluar  SI NO 
Soporte del sistema operativo  X   
Soporte legal  X   
Tabla 28. Lista de necesidades hardware 
 
Siguiendo este procedimiento se encontró que la máquina que se especifica en 
la factibilidad técnica cumple con los requisitos necesarios para la implementación del 
sistema. 
 
5. Análisis de desempeño 
 
En este estudio no se evaluará el desempeño de la aplicación solo se dejará 
especificado los factores a evaluarse. 
 
1. Tiempo de respuesta aceptable al usuario. 
2. Velocidad de acceso del cliente al servidor. 





Con base en el análisis y diseño del sistema basado en capas para la finca 
Ostuma Farm se concluye que la arquitectura en capas permite definir las necesidades 
técnicas tales como el hardware en que debe funcionar la aplicación y el software necesario 
para el buen funcionamiento, por otro lado, la metodología estructurada define las 
necesidades operativas del sistema 
 
El desarrollo en capas de este sistema permite su implementación en diferentes 
tecnologías y equipos, si se quisiera migrar este sistema a un servidor más robusto sería la 
modificación de la capa de procesos lográndose esto sin mayores complicaciones y sin 
necesidad de modificar la capa del cliente ni la de los datos.  De la misma forma el cliente 
puede hacer actualizaciones de su software sin necesidad de alterar las restantes dos capas y 
el sistema funcionaría correctamente, a través de la utilización de ODBC se puede también 
cambiar la tecnología de base de datos y no habría necesidad de realizar cambios en las 
otras capas del software.  Por lo tanto se concluye que el análisis y diseño de sistemas 
basado en arquitectura en capas permite una gran flexibilidad en la escalabilidad de los 
sistemas. Debido a que este sistema está pensado y elaborado para la agroindustria y que 
con el se puede acceder a la información de forma rápida y ordenada, con base en lo antes 
descrito se demuestra que la tecnología basada en capas sirve de apoyo a la gestión 
empresarial.  
 
En cumplimiento del objetivo específico uno, en el capítulo “EVALUACIÓN 
DE LA ARQUITECTURA EN CAPAS EN EL SISTEMA”, se logró analizar la tecnología 
en capas y se determinó, a través de la definición de los pasos a seguir, su utilización en el 
diseño de sistemas basados en Web, con esto se cumple este objetivo específico. 
 
Con la implementación de este sistema se prevé un mejor control sobre la 
información y un mejor tiempo de respuesta, esto sumado al análisis de prefactibilidad 
permite cumplir con el segundo objetivo específico planteado en este estudio. 
  
El tercer objetivo específico se cumple al elaborar el marco teórico de la 
investigación, en el sub-capítulo “Requerimientos técnicos para la implementación de 
sistemas en capas basados en Web” se logró definir los requerimientos técnicos necesarios 
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para la elaboración de sistemas en capas utilizando tecnología Microsoft.  Cabe señalar que 
es posible la implementación de sistemas en capas en otras tecnologías pero se considera 
provechoso mostrar los requerimientos sobre la tecnología Microsoft debido a su gran 
aceptación en el mercado. 
 
El cuarto objetivo se cumple a través de realizar exitosamente el análisis, diseño 
y documentación estructurada del SAPH donde se plantea exitosamente los requerimientos 
del sistema de acuerdo a las especificaciones del usuario. 
 
En el marco teórico, en el sub-capítulo “Requerimientos técnicos para la 
implementación de sistemas en capas basados en Web” en la sección “Seguridad”, se 
cumple el quinto objetivo específico, en este se recomiendan mecanismos de seguridad en 
la implementación de sistemas basados en 3 capas para garantizar la integridad de su 
funcionamiento y de sus datos. Al explorar la seguridad basada en la arquitectura en capas 
se logró recomendar técnicas de seguridad para implementarse en cada una de las capas, 
esto incrementa las posibilidades de protección en el sistema pero al mismo tiempo 
incrementa las posibilidades de ataques. 
 
Al lograr el cumplimiento de los objetivos específicos se logra evaluar, de 
manera satisfactoria, la tecnología de capas mediante el diseño e implementación del 
sistema SAPH en WEB mediante el uso de la metodología estructurada de diseño e 
implementación de sistemas, lo que da como resultado el cumplimiento del objetivo general 
de este estudio. 
 
Todo esto permitió el desarrollo de un sistema basado en capas para la 
agroindustria y esto trae resultados positivos al sector del agro al contar con una nueva 





Se recomienda el uso de este tipo de tecnología para la agroindustria, debido a 
que permite manejar los procesos de producción y costos. 
 
Se recomienda el uso de las tres capas aplicadas, en la tecnología Web, para 
desarrollo de sistemas, ya que estas herramientas permiten a una pequeña empresa crecer en 
la escalabilidad de sus sistemas. 
 
Se recomienda el uso de la metodología estructurada para el desarrollo de 
sistemas, porque en función de esta tecnología existe una congruencia exacta entre la 
manipulación del sistema los diagramas y la documentación. 
 
Se recomienda el uso de esta investigación para el desarrollo de software para 
Internet o software basado en capas. Ya que en este se describen los procesos y 
requerimientos de implementación. 
 
Es recomendable también el desarrollo de otros módulos que aumenten el 
beneficio de este sistema.  Es posible complementar este sistema con sistemas de manejo de 
personal y otros sistemas disponibles en el mercado. Partiendo del hecho que las 
necesidades de la mayoría de los sistemas evolucionan con su uso continuo es posible que 
surjan nuevos módulos necesarios por lo que se recomienda el desarrollo de estos módulos 
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Anexo 2. Instalación del PWS y del IIS 
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Instalación del CD de Windows 98 
 
El CD de Windows 98 incluye PWS, pero usted necesita funcionar un programa separado 
de la disposición para instalarlo y para configurar completamente. Microsoft recomienda 
que usted tiene por lo menos un procesador del Pentium de 90 megaciclos con el 
ESPOLÓN del MB 20-32, 40MB libera la espacio de disco y un monitor estupendo de 
VGA  
Para comenzar la instalación, siga estos pasos: 
1. Inserte su CD de Windows 98 en su impulsión. 
2. Chasque el comienzo y después chasque el funcionamiento. 
3. En la caja de diálogo del funcionamiento, mecanografíe x:\add-ons\pws\setup.exe 
4. Substituya la letra de su impulsión "copia MÁS OSCURA" para x, y la 
AUTORIZACIÓN del tecleo.  









Puesto que estamos instalando PWS específicamente para funcionar usos del ASP, 
necesitamos eliminar las recomendaciones de Microsoft, y vamos para el botón de encargo.  
La instalación típica no incluye la documentación excelente del ASP, así que pediremos la 






¡La instalación de encargo tiene todos los componentes típicos seleccionados, así que toda 
lo que necesitamos hacer debe encontrar el checkbox para la documentación del ASP, y la 
comprueba! Es 3 niveles abajo...  
Destaque el "Web Server personal (PWS)", teniendo cuidado no al uncheck la caja, después 
elija los" sub-componentes de la demostración... " 
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 Internet Information Server (IIS) 
 Los nombres de header de servidor pueden ser usados para dar servicio a múltiples 
nombres de dominio desde una dirección de IP. Para lograr esto, lleve a cabo los siguientes 
pasos:  
• Inicie el Internet Service Manager (ISM), que carga la pantalla snap-in del Internet 
Information Server para la consola de administración de Microsoft (Microsoft Management 
Console, MMC).  
• Haga clic en la derecha del ratón sobre el sitio Web que debería usar un nombre de 
header de servidor y luego haga clic en Properties en el menú del acceso directo.  
• En la opción del sitio Web, seleccione la dirección IP que el sitio debería usar (si 
sólo cuenta con una dirección de IP en el servidor, seleccione All Unassigned) y defina el 
puerto de TCP que debería ser usado (generalmente 80).  
• Haga clic en Advanced.  
• En la lista "Multiple Identities for this Web Site", seleccione la identidad que 
quisiera usar.  
• Haga clic en Edit y luego agregue el nombre de header de servidor que desee.  
 
NOTA: Si quiere que este sitio responda a más de un nombre de header de servidor, usar el 
botón Add para agregar identidades adicionales a esta lista. Especifique un nombre de 
header de servidor distinto para cada identidad, pero asegúrese de usar la misma dirección y 
puerto de IP.  
 
• Implemente estos cambios e inicie el sitio Web (si es que aún no se está corriendo).  
• Registre el nombre de header de servidor con el sistema de resolución de nombre 
adecuado.  
• Si la computadora está en una intranet (una LAN privada que usa la tecnología de 
Internet), regístrela con el sistema de resolución de nombre de la intranet, como Windows 
Internet Name Service (WINS). 
• Si la computadora está en Internet, registre el nombre de header de servidor con el 




• Después que el nombre del header es registrado con el sistema de resolución de 
nombres, pruébelo desde un browser intentando explorar en ese nombre de header de 
servidor. El browser deberá abrir el sitio esperado.  
 
PRECAUCIÓN: No utilice un nombre de header de servidor con el sitio Web por defecto. 
Esto puede causar un comportamiento errático con los paquetes add-on para IIS (como 
Microsoft Proxy Server) que espera que el sitio Web por defecto use la dirección de IP de 
"All Unassigned", puerto TCP 80 y que no tenga un nombre de header de servidor.  
 
(a) Información Secundaria 
 
Para distinguir un sitio Web de otro en la misma computadora, IIS usa los siguientes tres 
elementos:  
 
• Dirección del TCP/IP  
• Puerto del TCP  
• Nombre de header del servidor  
 
Siempre que al menos uno de estos tres puntos sea único para cada sitio Web, IIS puede 
manejar múltiples sitios. 
Cuando IIS recibe una requisición para una página Web, busca en la información enviada 
por el browser. Si el browser es compatible con http 1.1 (por ejemplo, Internet Explorer 3.x 
y posterior o Netscape Navigator 3.x y posterior), el header de http contiene el nombre 
requerido del dominio actual. IIS usa esto para determinar qué sitio debería responder la 
requisición. 
Para información adicional, vea los siguientes temas en la documentación del Windows NT 
Option Pack: 
 
• Microsoft Internet Information Server  
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• Administración del servidor  
• Resolución del nombre  
• Sobre la resolución del nombre  
• Microsoft Internet Information Server  
• Administración del servidor  
• Sitios Web y FTP  
• Nombrando los sitios Web  
 
Si el navegador no es compatible con HTTP 1.1, existe una forma de programar una página 
básica para desplegar todos los sitios disponibles y permitir al usuario seleccionar qué sitio 
usar. Para instrucciones sobre cómo hacer esto, refiérase a la siguiente documentación:  
 
• Administración del servidor  
• Sitios Web y FTP  
• Soporta los nombres de header de servidor en browsers antiguos. 
 
